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Vytvo ření sportovn ě-technického organiza čního manuálu pro 
zajišt ění účasti olympijské výpravy na OH  





Práce se zabývá vytvořením obecného sportovně-technicko organizačního manuálu pro 
zajištění účasti české výpravy na OH a následným upravením a aplikováním tohoto manuálu 
na ZOH 2010 ve Vancouveru. V teoretické části práce přibližuje historii olympijských her, 
skladbu olympijského hnutí a obecný manuál pro účast české výpravy na OH. V praktické 
části je tento manuál rozpracován pro konkrétní olympijské hry. Největší přínos práce je fakt, 




The work deals with Creation of sport-technical organizational manual on assuring of the 
Czech Olympic delegation's participation in the Olympic Games and apllication this manual 
of the Winter Olympic Games 2010 in Vancouver. In the heoretic part the work describes 
history of the Olympic Games, Olympic movement and general organizational manual on 
assuring of the Czech Olympic delegation's prticipation in the Olympic Games. In the 
functional part of this work is the manual adapted for specific Olympic Games. The work 
could be used practically in preparation for Czech Olympic participation in the Winter 
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ANOC Association of National Olympic Committees (Asociace Národních 
olympijských výborů) 
ČOV Český olympijský výbor 
ČO a.s. Česká olympijská, a.s. 
ČOT Český olympijský tým 
EYOF European Youth Olympic Festival (Evropský olympijský festival mládeže)  
GT-hosté Guests Travel (Příchozí hosté) 
MO ČR Ministerstvo obrany České republiky 
MOV Mezinárodní olympijský výbor (International Olympic Committee) 
MSF Mezinárodní sportovní federace 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MV ČR Ministerstvo vnitra České republiky 
NOV Národní olympijský výbor 
OCOG Organising Committee for the Olympic Games (Organizční výbor pro 
olympijské hry) 
OH Olympijské hry 
OIAC Olympic Identity and Acreditation Card (€Olympijská identifikační a 
akreditační karta) 
PR Public Relations 
ROP Rozvojový olympijský program 
SOV Slovenský olympijksý výbor 
VANOC The Vancouver Organizing Committee for the 2010 Olympic and 
Paralympic Winter Games (Organizační výbor pro zimní olympijské a 
paralympijské hry ve Vancouveru) 
WADA World Anti-Doping Agency (Světová antidopingová agentura) 










Sport, fenomén starý téměř jako lidstvo samo. Přitahuje nás a obklopuje po tisíciletí. Snad 
nejlépe jeho podstatu vystihují slova Pierre de Coubertina: „Sport může mít blahodárný či 
škodlivý vliv. Záleží na tom, jaké mu dáme zaměření. Může vyvolat nejušlechtilejší touhy, ale i 
nejnižší pudy, může rozvíjet smysl pro čest a spravedlnost, ale také chamtivost. Může být 
rytířský i zkažený. Sportu můžeme použít stejně dobře k upevňování míru, jako k přípravě 
války“[1.]. 
 
Filosofie olympismu se zabývá světlými stránkami sportu, v Coubertinových slovech 
„sportem rytířským“ a naopak bojuje proti sportu „zkaženému“. Snad právě proto jsem zvolil 
pro svou bakalářskou práci téma s olympismem přímo související, abych i já vykonal něco 





























1 Cíle a úkoly 
 
1) Hlavním cílem bakalářské práce je vytvoření manuálu, nutného k zajištění účasti české 






1) Seznámení s historií a vznikem olympijských her 
2) Seznámení se strukturou olympijského hnutí 
3) Vytvoření technického organizačního manuálu a časový harmonogram jednotlivých 
činností 



























2 Historie olympijských her 
 
2.1 Starověké olympijské hry 
 
 
 Stalo se již tradicí, že čestné první místo při slavnostním nástupu účastníků olympijských her 
náleží reprezentantům Řecka. Právě v této zemi se hry před téměř třemi tisíci lety zrodily a 
staly se vzorem novodobého olympismu. 
 
Samotné založení her je obestř no rouškou tajemství. Dle ř ckých mýtů jsou jejich zakladateli 
bohové, jmenovitě Diův syn Héraklés. První zaznamenané hry na Peloponéském poloostrově 
ve městě Olympia (odtud dnešní název) jsou datovány do roku 776 před n. l. Tímto 
letopočtem začíná seznam olympioniků (olympijských vítězů) i první olympiáda (čtyřleté 
období mezi jednotlivými hrami, dnes často chybně používané pro označení her samotných), 
později také řecký kalendář. Jisté je, že v Řecku a dalších zemích byly pořádány slavnosti a 
hry i před těmi olympijskými (např. pýthyjské v Delfách, nemejské v Nemeji a jiné), žádné 
však nedosáhly takového věhlasu a úrovně. Ostatně i v samotné Olympii nebyly jistě hry roku 
776 před n. l těmi prvními. 
 
Původně byly hry spíše náboženskými slavnostmi, zasvěcenými různým Bohům řeckého 
panteonu. Vedle náboženských obřadů, rozličných obětí a průvodů patřila do programu 
slavností také sportovní klání. Řekové věřili, že tělesné předpoklady jsou nutnou podmínkou 
předpokladů duševních. Všeobecně přijímaný ideál kalokagathie (kalos znamená krásný, 
agatos dobrý) v sobě spojoval tělesnou krásu s krásou duševní. Sport byl tedy stavěn na 
rovinu umění a vědy. Měl své pevné místo ve vzdělávání mladých Řeků a v životě tamějších 
obyvatel vůbec. Není proto divu, že vítězové olympijských her se stávali téměř nesmrtelnými. 
Poražení se naopak často ani nevrátili do své domovské obce, byli vysmíváni a zatracováni. 
 
I to dokazuje význam a postavení her, potažmo celé Olympie. Postupem času se z těchto 
slavností stala největší kulturní událost. Vedle sportovců se na nich scházeli umělci, vysoce 
postavení obyvatelé. Politici zde vedli svá jednání a uzavírali nejrůznější smlouvy. Aby mohli 
všichni tito lidé do Olympie nerušeně dorazit, vyhlašoval se pro dobu nezbytnou na cestu a 
konání her všeobecný mír, ekecheiria (ruce pryč od zbraní). Za porušení tohoto zákazu 
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jakýchkoliv válek hrozil agresorovi tvrdý postih. Přímo úměrně s větší prestiží, měnila se 
struktura a doba trvání her. Z původního jednoho dne až na vrcholných dnů šest. První a 
poslední den her byl věnován obětem Diovi, v ostatních dnech se závodilo (až v 18 
disciplínách). Také výstavba sportovišť, chrámů i zázemí utěšeně rostla a Olympie se stala 
jedním z nejdůležitějších míst antického Řecka. 
 





776 před n. l. běh na délku jednoho stadia (192,27m) 
724 před n. l. přibyl diaulos (běh na dvě stadia s obrátkou) 
720 před n. l. zařazen dolichos (pravděpodobně sedm, později 12 a 24 stadií, tj. kolem 
4600m) 
program rozšířen o palé (zápas, podobný dnešnímu řeckořímskému) a 708 před n. l. 
pentathlón (pětiboj-skok daleký, běh na 1 stadion, hod oštěpem, hod 
diskem, zápas) 
688 před n. l. pygmé (box ve velmi tvrdém provedení) 
680 před n. l. přidán tethrippon (závod na dvoukolových vozech tažených koňmi) 
hipposkelétion (závod jezdců na koních) 648 před n. l. 
pankration (všeboj, kombinace boxu a zápasu) 
520 před n. l. nová disciplína hoplítodromos (běh těžkooděnců se štítem a přilbou) 
Tabulka č. 1 sporty a disciplíny starověkých olympijských her 
 
Toto byla víceméně konečná skladba sportů a disciplín antických olympijských her. 
V průběhu staletí docházelo pouze k modifikacím těchto disciplín, jejich podstata ani další 
rozšiřování se však až do konce her (kolem roku 391 n. l., kdy římský císař Theodosius I. 
nařizuje uzavřít pohanská kultovní místa) neměnila. Tak na dlouhou dobu zmizely ze světa 









2.3 Novodobé olympijské hry 
 
Historie novodobých olympijských her se začala psát v druhé polovině 19. století. V době, 
kdy probíhaly velké hospodářské i společenské změny. Přechod od ruční výroby k výrobě 
strojní kladl zvýšený důraz na kvalifikované pracovníky a na vzdělání vůbec. Lidé začali dělit 
čas na pracovní a na č s osobního volna, který stále více trávili aktivně e společnosti sportu. 
 
Sport je najednou více než jen zábavou, začíná se prosazovat do škol (převážně vysokých). 
Stává se, podobně jako v antickém Řecku, součástí lidského vzdělání a kultury. Začíná se také 
prosazovat znovuobjevený antický ideál kalokagathie. Jedním z prvních, kdo si uvědomil 
moc sportu a chtěl pomocí něj zlepšit upadající lidskou morálku, byl francouzský pedagog, 
historik a sportovní funkcionář Pierre de Coubertin (* 1. 1. 1863, † 2. 9. 1937), který se 
nejvíce zasloužil o znovuoživení olympijských her a propagaci sportu vůbec. Sport chápal 
jako nástroj k „vzájemnému porozumění, přátelství a mírovému soužití“, jako příležitost 
setkávání lidí různé barvy pleti, názoru a vyznání. Tímto zaujal na svou dobu zcela nový 
pohled na sport a navázal na ideály antiky. V Coubertinově pojetí byli sportovci vyslanci 
olympijských myšlenek. 
 
Na jeho popud došlo roku 1894 k založení Mezinárodního olympijského výboru a roku 
1896 k uspořádání prvních novodobých olympijských her v Aténách. Z nich vyšel i ideový 
dokument Olympijská charta (koncepční a organizační pravidla, zajišťující uskutečnění idejí 
olympismu v proměnlivých podmínkách světového společenství). Olympijská charta doznala 
během let značných změn. K původním ideovým myšlenkám se však olympijské hnutí hlásí 
dodnes. Mimo jiné je v chartě zakotveno, že olympijské hry se konají v prvním roce příslušné 
olympiády, zimní olympijské hry v roce třetím (do roku 1992 se zimní i letní olympijské hry 
konaly vždy shodně v prvním roce příslušné olympiády, přičemž zimní až od roku 1924). 
K výjimkám došlo pouze v letech válečných (1916, 1940, 1944) a to navzdory mírovým 
olympijským myšlenkám a dávné ekecheirii. 
 
Pokusy o oživení OH byly i před rokem 1896 (v Řecku, Švédsku, Velké Británii), teprve 
Coubertinovi se však podařilo oprášit jejich ztracený lesk a slávu. Olympijské hry se staly 
svátkem sportu a fenoménem 20. století. 
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2.4 Paralympijské hry 
 
Souběžně s hrami olympijskými jsou od roku 1960 konány také hry pro tělesně postižené, 
Paralympijské hry. Přímým předchůdcem těchto her byly Mezinárodní hry vozíčkářů., které 
se časově kryly s londýnskou olympiádou (1948). Vznikly na popud anglického 
neurochirurga Ludwiga Guttmana a jejich účastníky byli převážně váleční veteráni. První 
zimní paralympijské hry  byly zorganizovány roku 1976. Paralympijské hry se konají ve 
stejný rok a v poslední době také na stejném místě, jako hry olympijské. 
 
Samostatné hry mají také neslyšící sportovci, tzv. deaflympiády. Jejich historie se píše již od 
roku 1924 (I. letní deaflympiáda). V roce 1949 byla uspořádána také první zimní 
deaflympiáda. Vzhledem ke specifickému způsobu komunikace jsou deaflympiády 






















Předchozí kapitola pojednává o historii olympijských her. Následující se zabývá zastřešující 
organizací, která dohlíží na pořádání her, dodržování a šíření olympijských myšlenek a 
podporující rozvoj sportu vůbec,  olympijským hnutím. Jeho strukturou, posláním i 
povinnostmi. 
 
3 Olympijské hnutí 
 
„Olympijské hnutí je mezinárodní společenské hnutí podporující rozvoj sportu a mezinárodní 
spolupráci. Sdružuje organizace, sportovce a další osoby, které souhlasí s Olympijskou 
chartou a řídí se jí. Kriteriem příslušnosti k olympijskému hnutí je uznání Mezinárodním 
olympijským výborem. Činnost vyvíjí olympijské hnutí samo nebo ve spolupráci s dalšími 
organizacemi. Cílem olympijského hnutí je přis ívat k budování mírového a lepšího světa 
výchovou mládeže prostřednictvím sportu prováděným bez jakékoliv diskriminace a 
v olympijském duchu, to je spojením vzájemného porozumění, ducha přátelství, solidarity a 
fair play. Činnost olympijského hnutí, symbolizovaná pěti propojenými kruhy, je trvalá a 
celosvětová. Je rozšířena na pěti kontinentech. Jejím vyvrcholením je účast sportovců celého 
světa na velkém sportovním festivalu, na olympijských hrách“[1.]. 
 
 Třemi hlavními složkami olympijského hnutí jsou Mezinárodní olympijský výbor 
(MOV), Mezinárodní sportovní federace (MSF) a Národní olympijské výbory (NOV) 
[8.][cit.2007-12-03].  
 
3.1 Mezinárodní olympijský výbor 
 
MOV byl jmenován 23. června 1894. 
 
MOV je nezisková mezinárodní nevládní organizace s časově neomezenou působností ve 
formě sdružení, mající postavení právnické osoby. Jeho sídl  je v Lausanne ve Švýcarsku, 
olympijském hlavním městě. 
  
Posláním MOV je podporovat olympismus po celém světě a řídit olympijské hnutí (sdružuje 
jednotlivé NOV, MSF, ANOC a další). 
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Členové MOV jsou fyzické osoby. MOV se skládá z členů, jejichž členství není vázáno ke 
konkrétní funkci nebo úřadu. Jejich celkový počet nesmí být větší než 70. Dále aktivních 
sportovců, jejichž celkový počet nesmí být větší než 15, předsedů nebo osob zastávajících 
výkonné či vedoucí funkce nejvyšší úrovně v MSF, asociacích MSF nebo jiných organizacích 
uznaných MOV, jejichž celkový počet nesmí být větší než 15 a předsedů nebo osob 
zastávajících výkonné či vedoucí funkce nejvyšší úrovně v NOV, popřípadě ve světových či 
kontinentálních asociacích NOV, jejichž celkový počet nesmí být větší než 15; v MOV smí 
být nejvýše jeden takový člen za každou danou zemi. Celkový počet členů MOV nesmí 
přesáhnout 115.  
 
Vykonávajícími orgány MOV jsou výkonný výbor, předseda a zasedání [8.][cit.2007-12-03] 
 
3.2 Mezinárodní sportovní federace 
 
Jako MF může MOV uznat mezinárodní nevládní organizace, spravující jeden nebo více 
sportů v celosvětovém měřítku, jejichž členy jsou organizace, které řídí tento sport na národní 
úrovni. Stanovy, praxe a činnost MSF v olympijském hnutí musí být v souladu s Olympijskou 
chartou, zejména pokud jde o přijetí a plnění Světového antidopingového kodexu. 
 
Posláním a úlohou MF v rámci olympijského hnutí je stanovit a uvést v platnost v duchu 
olympismu pravidla provozování příslušných sportů a dbát na jejich dodržování, zajišťovat 
rozvoj svého sportu po celém světě, přispívat k naplňování cílů stanovených Olympijskou 
chartou, především šířením olympismu a olympijské výchovy. Dále vydávat stanoviska ke 
kandidaturám na pořádání olympijských her, zejména pokud jde o technické prostředky 
kandidujících měst pro jejich sport, stanovit svá kvalifikační kritéria pro soutěže na 
olympijských hrách v souladu s Olympijskou chartou a předkládat je MOV ke schválení. 
Přijímají odpovědnost za technickou kontrolu a řízení svého sportu na olympijských hrách a 
na hrách pod patronací MOV Mezinárodní federace také poskytují technickou pomoc při 
praktické realizaci programů Olympijské solidarity. 
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Kromě toho jsou MSF oprávně y předkládat MOV návrhy týkající se Olympijské charty a 
olympijského hnutí, spolupracovat při řípravě olympijských kongresů a podílet se na žádost 
MOV na činnosti komisí MOV [8.][cit.2007-12-03] 
 
3.3 Národní olympijské výbory 
 
Posláním NOV je rozvíjet, propagovat a chránit olympijské hnutí ve své zemi v souladu s  
Olympijskou chartou. NOV šíří základní principy a hodnoty olympismu ve své zemi, zejména 
v oblasti sportu a výchovy. 
 
Národní olympijské výbory utvářejí, organizačně zabezpečují a vedou svou delegaci na 
olympijských hrách a na regionálních, kontinentálních a světových sportovních hrách 
organizovaných ve více sportovních odvětvích pod patronací MOV. Rozhodují o přihláškách 
sportovců navržených příslušnými národními federacemi. Tento výběr se musí provádět nejen 
na základě jejich sportovního výkonu, ale i schopností být příkladem sportovní mládeži své 
země. NOV musí zajistit, aby přihlášky navržené národními federacemi byly ve všech 
ohledech v souladu s ustanoveními Olympijské charty [8.][cit.2007-23-03] 
 
3.4 Český olympijský výbor 
 
Již od samého počátku novodobého olympismu se Češi aktivně podíleli na šíření a 
propagování olympijských myšlenek. Svědčí o tom mimo jiné spoluúčast při utváření M.O.V. 
či pouhé troje OH bez českých (československých) sportovců. 
 
Počátky ČOV jsou spojeny především s gymnaziálním profesorem Jiřím Guthem 
Jarkovským, který byl již roku 1894 jmenován jedním z prvních dvanácti členů M.O.V. 
Především díky němu a na popud České amatérské atletické unie vznikl 18. 5. 1899 Český 
olympijský výbor (resp. „Český výbor pro hry olympické v Paříži 1900“), jehož hlavním 
úkolem bylo zajistit účast českých sportovců na hrách i jinak reprezentovat český sport. Toto 
poslání se po letech nemění a je stále platné. 
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V čele výboru stanuli už jmenovaný Jiří Guth, dále Václav Rudl a Josef Rössler. Rok po svém 
založení se ČOV jako vůbec první N.O.V na světě přetvořil z dočasného ve stálý orgán. 
Velkým úspěchem ČOV bylo prosazení samostatné účasti českých sportovců na OH a ne 
pouze jako součást Rakousko-Uherské výpravy. Tato „výsada“ byla Čechům upřena až roku 
1914, následně roku 1916 byla vlivem právě probíhající první světové války činnost ČOV 
poprvé zastavena. Výbor znovu zahájil č nnost v roce 1918, již tři dny po vyhlášení 
samostatné Československé republiky. Oficiální datum obnovy je však až 13. 6. 1919 a výbor 
se změnil na Československý. Jeho význam tehdy dalece přesahoval hranice sportu. Další 
přerušení činnosti nastalo opět vlivem válečného konfliktu roku 1943 (již o čtyři roky dříve se 
z ČSOV oddělili Slováci). K obnovení a znovu sjednocení došlo opět za dva roky. 
 
Od svého založení měl ČOV (ČSOV) úzké vazby na M.O.V. a byl samostatně řízenou 
organizací, nepodléhající „vnějším vlivům“. Změna nastala po roce 1948, kdy se dostal 
k moci komunistický režim a i sport (a s ním ČSOV) byl začleněn pod státní správu. Jeho 
funkce byla spíše jen reprezentativní, o účasti či neúčasti sportovců na OH a dalších 
záležitostech rozhodoval někdo jiný. K určitým změnám došlo až v 70. letech, kdy vznikl 
Klub československých olympioniků a do ČSOV byl zařazen Československý klub fair play. 
V roce 1987 zahájila svoji č nnost také Československá olympijská akademie. 
 
Jistý průlom nastal o rok později, kdy se nově zvolený předseda ČSOV postavil proti 
používání dopingu (tehdy státem řízeného a běžně používaného) a podpořil osamostatnění 
ČSOV. K tomuto osamostatně í skutečně došlo 25. 4. 1990 a ČSOV tak navázal na své 
předválečné působení. Posledním rokem společné spolupráce českých a slovenských zástupců 
olympijského výboru byl rok 1992. Spolu s rozdělením republiky došlo i k rozdělení 
olympijského výboru na ČOV a SOV. Vznikla komise Žena a sport, pracovní skupina Sport a 
ekologie, Informační středisko ČOV sportu pro všechny, komise olympiády dětí a mládeže a 
Olympijské studijní centrum. 
 
3.5 Česká olympijská a.s. 
Česká olympijská a.s. je od roku 1997 oficiální marketingovou agenturou Českého 
olympijského výboru. ČO a.s. je 100% vlastně a Českým olympijským výborem. 
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Předmětem její činnosti jsou obchodní, marketingové a reklamní aktivity, které jsou 
prováděny v souvislosti s propagací olympijských symbolů a olympijských myšlenek.  
Podílí se na zajištění účasti českého olympijského týmu na olympijských hrách a materiálního 
zabezpečení jeho přípravy. Společnost plní tuto funkci na základě mandátní smlouvy, kterou 
jí ČOV převádí svá marketingová práva. 
 
Nosným programem je projekt, ve kterém ČO a.s. vytváří v čtyřletých olympijských cyklech 
stabilní partnerství s finanč ě silnými společnostmi. V projektu je zaručena partnerům 
exkluzivita v oboru, ale předmět jejich činnosti nesmí kolidovat s obory partnerů 
Mezinárodního olympijského výboru. (viz www.olympic.org) 
Česká olympijská, a.s. současně dbá na ochranu práv ČOV, navrhuje a realizuje komunikační 
a mediální plány pro prezentaci Českého olympijského týmu a jeho partnerů, organizačně 
zabezpečuje jednotlivé akce z těchto plánů a zpracovává nabídky partnerům. Vzhledem k OH 
plní další servisní funkce spojené s přípravou sportovců na olympijské hry, spolupodílí se na 
organizační práci směrem k olympijským hrám a realizuje činnost Českého olympijského 
domu v jejich samotném dějišti. 
 
 
Česká olympijská a.s.  
• vyhledává partnery pro Český olympijský tým  
• sestavuje mediální a komunikační plán pro olympijské cykly  
• sjednává smlouvy o využití olympijských symbolů  
• plánuje a organizačně zajišťuje mediální, sportovní, společ nské a propagační akce a 
tiskové konference  
• zajišťuje chod Českého olympijského domu v dějišti letních i zimních olympijských 
her  
• organizuje pobyt partnerů Českého olympijského týmu na olympijských hrách  
• dbá na ochranu olympijské symboliky na území České republiky  
• spolupořádá ples olympioniků 




ČOV ve spolupráci s ČO a.s. zajišťují účast českých sportovců na OH. Aby se sportovec mohl 
her zúčastnit, musí nejdříve splnit zásady a kritéria nominace. O těchto zásadách pojednává 
následující kapitola. 
 
4 Zásady nominace sportovců a členů doprovodu na OH 
 
Aby se mohl sportovec účastnit olympijských her, musí splňovat určitá kritéria. Ty stanovují 
jednotlivé MSF a podléhají schválení MOV. Jednotlivé NOV a svazy stanovují vlastní kritéria 
pro sportovce dané země, která se mohou, ale nemusí shodovat s MOV (národní kritéria jsou 
v některých případech „tvrdší“). Přísnost těchto kritérií je také odvislá od toho, jaké hry se 
konají, zda zimní, či letní. Zatímco účastníků OH je nadbytek (jejich počet je limitován číslem 
10500, při větším počtu by nemohla úroveň her dosáhnout standardu), pro ZOH omezení být 
nemusí (oficiálně se smí účastnit také maximálně 10500 sportovců, jejich skutečný počet však 
dosahuje zhruba jedné čtvrtiny z tohoto počtu).  Pro účast na ZOH tak nemusí sportovec 
dosáhnout takových výkonů, jako pro účast na OH. Aby však měl reprezentant alespoň 
teoretickou naději na úspěch, národní výbory zpravidla kritéria pro účast na zimních hrách 
zpřísňují. 
 
Při nominaci na hry se většinou vychází ze zkušeností a výsledků z předchozích her (případně 
posledních dvou OH). Navrhovaný postup ČOV vychází ze státní politiky v oblasti sportovní 
reprezentace, zohledňuje účast a výsledky reprezentace na předcházejících mistrovstvích 
světa, bere v úvahu náročnost a různorodost kvalifikačních kritérií MSF v jednotlivých 
sportech a umožňuje nominaci sportovců s aktuálně nejvyšší sportovní výkonností. Stanovené 
počty členů doprovodu (realizačních týmů) vycházejí z Charty MOV – poměru počtu 
sportovců a sportovních disciplín k počtu doprovodu a potřeb optimálního zajištění servisu 
pro úspěšné vystoupení v soutěžích OH a následně pro regeneraci a přípravu na další závody 
či utkání. 
 
Na základě tohoto přístupu a v souladu s Olympijskou chartou MOV přijímá ČOV pro 
nominaci českých sportovců a členů doprovodu na tyto obecné zásady (v tomto případě se 
jedná o nominační kritéria pro ZOH 2006 v Turíně): 
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1) Ve shodě s řády a pravidly MOV a MSF jsou na olympijské hry vysíláni sportovci 
s vysokou sportovní výkonností bez omezení z důvo ů rasových, náboženských nebo 
politických. 
 
2) Sportovní svazy odpovídají za průběh olympijské přípravy a sportovní výkonnost 
nominovaných reprezentantů; spolupracují průběžně s ČOV při řešení všech otázek 
účasti na olympijských hrách. Vzájemné vztahy sportovních svazů, sportovců, členů 
doprovodu a ČOV jsou specifikovány ve „Smlouvě o účasti na OH“. 
 
3) ČOV finančně přispívá prostřednictvím Rozvojového olympijského programu (ROP) 
na specifika sportovní přípravy reprezentantů zařazených do dlouhodobého 
tréninkového procesu na OH a zabezpečuj  účast výpravy na OH. 
 
4) ČOV stanoví sportovním svazům počty nominačních míst (číselné kvóty) pro 
nominaci sportovců na OH na základě dosažených sportovních výsledků ve vybraných 
soutěžích a dle Charty MOV pro členy doprovodu. 
 
5) Sportovní svazy, jejichž sporty a disciplíny jsou zařa eny do programu olympijských 
her, navrhují jmenovitou nominaci na OH v souladu s rčenými kvótami ČOV a 
kritérii MOV. Společně s jmenovitou nominací předloží svazy aktuální informaci o 
zdravotním stavu každého sportovce. Časový harmonogram požadovaných materiálů a 
údajů (nutných pro akreditaci a přihlášku do soutěží OH) vychází z termínů, určených 
OCOG. 
 
6) Navrhovaní sportovci či týmy sportovních her musí  v první řadě splňovat kvalifikační 
kritéria stanovená příslušnou MSF, event. MOV a dále splňovat nominační kritéria 
schválená plénem ČOV.  
 
7) Sportovní svazy si mohou stanovit vlastní kvalifikační kritéria, podle kterých 
připravují návrh jmenovité nominace sportovců pro ČOV. Sportovní svazy odpovídají 




8) Plenární zasedání ČOV rozhoduje o nominaci olympijské výpravy, tj. o jmenovité 
přihlášce sportovců a osob doprovodu navržených příslušným sportovním svazem k 
účasti na OH.  
 
9) Na OH nemohou být nominováni sportovci, kteří nepodepsali „Smlouvu o účasti na 
OH“, „Eligibility Conditions“ (závazek sportovce o dodržování Charty MOV), 
„Závazek sportovce ve věci dopingu ve sportu“ a kteří při sportovní činnosti porušili 
zásady fair play především užíváním nedovolených podpůrných prostředků a jsou 
v době předpokládaného startu v trestu [Interní dokument ČOV] [cit.2007-07-04] 
 

































Po splnění daných kritérií má sportovec možnost reprezentovat s oji zemi na OH. K zajištění 
účasti na OH slouží sportovně-technický organizační manuál, kterým se zabývá následující 
kapitola. 
 
5 Sportovn ě-technický organiza ční manuál 
 
Manuál je návod, zahrnující v sobě přípravu a zajištění podmínek, nutných k účasti české 
olympijské výpravy na OH. Obsahuje nejen soubor všech úkonů, potřebných k zajištění této 
účasti, ale i časový horizont, ve kterém je nutné úkony provést. Manuál je nutné vytvořit ve 
spolupráci s Českou olympijskou a.s. Má tyto oblasti působení: 
 
5.1 Spolupráce s národními subjekty 
 
5.1.1  Spolupráce s MŠMT 
S ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy je třeba dojednat financování specifických 
projektů přípravy na OH. Toto jednání probíhá průběžně, dle potřeby. 
 
5.1.2 Spolupráce s rezorty 
Cílem této spolupráce jsou převážně odborné semináře a projednání olympijské pří ravy. 
Opět probíhá průběžně, dle potřeby. 
 
5.1.3 Spolupráce s ČSTV a samostatnými sportovními svazy 
ČOV poskytuje jednotlivým sportovním svazům finanční a jiné prostředky, zajišťující 
optimální podmínky pro přípravu sportovců na OH (přímé finanční prostředky, kempy, 
regenerace apod.). Jedná se o největší finanční výdaje z rozpočtů ČOV a ten se tak podílí na 
koordinaci olympijské přípravy. 
 
5.1.4 Zastupitelský úřad země, kde se konají OH 
Řešení potřeb pro olympijský tým jako víza, informace o místě konání. Otázka víz se týká 
pouze hostů, které pozve ČOV. Sportovcům a jejich doprovodu slouží místo víz akreditační 
karta (OIAC). Informace o místě konání se získávají průběžně. 
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5.1.5 Spolupráce s ministerstvem zahraničí 
Řeší potřeby olympijského týmu (ubytování, víza, informace). 
 
5.1.6 Spolupráce s médii 
Médiím je třeba podávat v rámci public relation a pozitivní publicity informace o přípravě 
olympijského týmu, dějišti OH. Za tímto účelem jsou průběžně konány tiskové konference. 
 
5.1.7 Spolupráce s Č.O. a.s. 
Spolupráce s Č.O. probíhá průběžně, dle potřeby. Jedná se zejména o zajištění požadavků a 
potřeb, například na technické vybavení, auta, parkovací karty, ubytování mimo olympijskou 
vesnici, informační dokumenty, příprava režimu návštěv v českém olympijském domě, řešení 
dopravy. 
 
5.1.8 Spolupráce se sportovními svazy 
Pro sportovní svazy se konají odborné semináře, konzultace, ČOV se podílí na financování 
přípravných kempů a aklimatizačních pobytech. Dále se jedná o specifické potřeby, zajištění 
akreditací a přihlášek do soutěží, vysílačky, dopravní požadavky, servisní potřeby týmů 
(převážně u sportů s měnícími se podmínkami a pravidly, např. plachtění). Spolupráce 
probíhá průběžně po celé dva roky se stupňující intenzitou. 
 
5.1.9 Antidopingový výbor 
S antidopingovým výborem spolupracuje ČOV průběžně nejen během určitého olympijského 
cyklu na specifických antidopingových programech, předává si nejnovější informace. 
 
5.2 Smlouvy k účasti na olympijských hrách 
 
5.2.1 Smlouva s reprezentantem 
Smlouvu s reprezentantem připravuje ČOV a Česká olympijská a.s. asi 1 rok před samotnými 
OH. Jedná se především o marketingové záležitosti týkající se samotné účasti na hrách 
(oblečení, ubytování, společ nské akce a další.) Na této smlouvě se sportovec sám podílí a 
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může vznést připomínky. Smlouva musí být podepsána před zasedáním nominačního pléna 
ČOV. 
 
5.2.2 Smlouva s členem doprovodu 
Okolnosti jsou podobné, jako u předcházející smlouvy (1 rok před OH). 
 
5.2.3 Smlouva se svazem 
Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek spolupráce smluvních stran v souvislosti se 
zajištěním účasti českého olympijského týmu (ČOT) na OH. Jednotlivé svazy předkládají 
ČOV seznam nominovaných reprezentantů. Ti musí být ještě před zasedáním pléna ČOV (asi 
3 týdny před samotnými hrami) se smlouvou srozuměni a toto potvrdit podpisem. Obsahem 
smlouvy je organizační zabezpečení účasti na OH, vztahy vedení ČOT se zástupci svazu 
během OH, doping a zdravotní péče, spolupráce se sdělovacími prostředky a další.  
[Příloha 1 smlouva mezi ČOV a sportovním svazem] 
 
 
5.2.4 Eligibility Conditions  
Jedná se o dokument mezi sportovcem a organizačním výborem (OCOG) jednotlivých her, 
kterým se reprezentant zavazuje účastnit her v souladu s olympijskou chartou. Bez podpisu 
tohoto dokumentu nemůže být závodníkovi povolen start v soutěžních disciplínách na OH. 
K podpisu dochází po rozeslání dokumentů OCOG, zpravidla 1-6 měsíců před olympijskými 
hrami. Eligibility conditions se překládá na OCOG společně s přihláškou do soutěže. 
 
5.2.5 Prohlášení sportovce ve věci dopingu 
Sportovec se musí v souladu s olympijskou chartou zavá at, že neužil zakázanou látku, ani 
nepovolený postup při výkonu. Prohlášení se podepisuje neprodleně před odjezdem na OH 
(cca 1 měsíc předem). Platné prohlášení je nutnou podmínkou k možnosti startu na OH. 
 
5.2.6 Smlouva o nadstandardní účelové podpoře olympijské přípravy na OH 
Smlouvu uzavírají jednotliví sportovci s ČOV. Prostředky pro nadstandardní účelovou 
přípravu mohou získat trojím způsobem. Prvním je podání žádosti pro čerpání podpory 
z Olympijské solidarity MOV (u sportovců s perspektivou růstu výkonu). Další možnost 
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získat nadstandardní podporu se otevírá reprezentantům v individuálních sportovních 
disciplínách, kteří se umístili do 8. místa na OH a MS a jsou sportovními svazy zařazeni do 
olympijské přípravy na další hry. Příspěvek lze zpravidla využívat v posledních dvou letech 
před OH (pro Peking v letech 2007 a 2008, pro Vancouver 2009 a 2010 atd.). V letech 2004 
až 2008 byla výše příspěvků dle umístění na nejvyšších soutěžích následující: 
 
Soutěž Umístění Příspěvek do výše (Kč) 
ZOH 2002 1. místo 400 000 
LOH 2004 1. místo 400 000 
MS 2003-2005 (zimní 
sporty) 1. místo 400 000 
MS 2005-2008 (letní sporty) 1. místo 400 000 
ZOH 2002 2. a 3. místo 200 000 
LOH 2004 2. a 3. místo 200 000 
MS 2003-2005 (zimní 
sporty) 2. a 3. místo 200 000 
MS 2005-2008 (letní sporty) 2. a 3. místo 200 000 
ZOH 2002 4.-8. místo 100 000 
LOH 2004 4.-8. místo 100 000 
MS 2003-2005 (zimní 
sporty) 4.-8. místo 100 000 
MS 2005-2008 (letní sporty) 4.-8. místo 100 000 
Tabulka č. 2 výše příspěvků nadstandardní podpory 
 
Třetí možnost k získání prostředků na nadstandardní pří ravy se otvírá sportovcům, kteří jsou 
sportovními svazy doporučeni k zařazení do nadstandardní péče v  rámci tzv. specifických 
projektů ČOV.  
 
Podávání žádostí a uzavírání smluv se odehrává 2-3 roky před samotnými hrami. 
 
5.3 Smlouva s mezinárodními subjekty 
 
5.3.1 Potvrzování účastí z kvalifikací 
Sportovec si může vydobýt právo účasti na OH splněním kvalifikačních podmínek. Toto 
splnění však musí být písemně potvrzeno příslušnou mezinárodní federací, a to nejpozději 1-3 
měsíce před konáním her. 
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5.3.2 Vyjasňování kvalifikačních podmínek a možností 
Vyjasňování kvalifikačních podmínek probíhá v podobě průběžné písemné korespondence 
mezi ČOV a mezinárodními sportovními federacemi po celý průběh kvalifikačního období.  
 
5.3.3 Česká ambasáda v místě konání 
S českou ambasádou ČOV spolupracuje v řešení potřeb pro olympijský tým, jako je 
ubytování, víza, informace, akreditace a další. Tato spolupráce probíhá průběžně, dle potřeby. 
 
5.3.4 WADA (World Anti-Doping Agency) 
Svazy a Antidopingový výbor ČR musí mít aktuální informace od světové antidopingové 
agentury. Výměna těchto informací probíhá nepřetržitě, podle potřeby. 
 
5.3.5 Spolupráce s MOV ohledně dotací na účast na OH 
Po skončení olympijských her vyplácí MOV jednotlivým NOV finanční prostředky na pokrytí 
olympijské přípravy.  Výše prostředků je přímo odvozena od skutečného počtu účastníků her 
z určité země, proto jsou vypláceny zpětně. 
 
5.3.6 Olympijská solidarita MOV 
Olympijské hnutí podporuje národní olympijské výbory pomocí programu Olympijské 
solidarity. Cílem Olympijské solidarity je organizovat pomoc N.O.V., zejména těm, které to 
nejvíce potřebují. Tato pomoc je poskytována formou programů, vypracovaných společně 
M.O.V. a N.O.V., za případné technické spolupráce M.F [8.][cit.2007-23-04] 
 
Nejedná se pouze o podporu sportovců samotných, ale také o vzdělávání trenérů, šíření 
olympijských myšlenek a podobně. Pomocí programu olympijských stipendií jsou 
podporování také závodníci v individuálních disciplínách (pro OH 2008 v Pekingu bylo do 
programu olympijských stipendií vybráno 9 sportovců, kteří splňují podmínky, viz. přílohy). 
Jiný program je určen pro kolektivní sporty apod. Olympijská solidarit čerpá prostředky 
hlavně z prodeje televizních práv k OH. 




5.4 Tvorba základních dokumentů 
5.4.1 Zásady a nominační kritéria pro ú čast na OH 
Na tvorbě dokumentu se podílí pracovní skupina určená ČOV, dále výkonný výbor a plénum 
ČOV, které dokument také projednává a schvaluje asi 1 rok před příslušnými olympijskými 
hrami. 
 
5.4.2 Zásady oceňování medailistů 
Nejpozději  1 rok před OH musí být také znám způsob a výše odměn za umístění na hrách. 
Dokument stejně jako předchozí vypracovává, projednává a schvaluje pracovní skupina 
vytvořená ČOV, výkonný výbor a plénum ČOV. 
 
5.4.3 Zásady nadstandardní péče 
Zpracování a schválení zásad provádí pracovní skupina ČOV a výkonný výbor 2 až 3 roky 
před OH, přičemž tytéž subjekty zodpovídají také za realizaci toho  projektu. Více o 
nadstandardní péči v článku 2 f). 
 
5.4.4 Rozvojový olympijský program 
Pro podporu olympijské sportovní pří ravy vypracuje ČOV kritéria stanovení výše finanč ích 
příspěvků a způsob jejich využití. Kritéria, zásady a prováděcí pokyny jsou vtěleny do tzv. “ 
Rozvojového olympijského programu“, který má charakter účelové podpory olympijské 
přípravy a jako celek postihuje především zvláštnosti a specifika olympijské přípravy (tzn. 
nezabývá se sportovní – reprezentač í přípravou, její financování má na starosti MŠMT, 
jednotlivé sportovní svazy a další...). Je čtyřletý a koresponduje s olympijským cyklem letních 
her.  
 
5.4.5 Informa ční materiály 
ČOV poskytuje průběžně během celé olympijské přípravy informace o dějišti her ve formě 
prezentací, besed, tištěných materiálů apod. Materiály slouží k lepší informovanosti 




5.4.6 Návrh nominace na OH pro VV a plénum ČOV 
Návrh nominace projednává plénum a výkonný výbor ČOV společně s pracovní skupinou a 
jednotlivými svazy. Návrh musí být definitivně schválen a předán na OCOG nejpozději 20 
dní před OH. 
 
5.5 Spolupráce se svazy 
 
5.5.1 Informa ční schůzky se svazy 
Informační schůzky pořádá ČOV průběžně po celé 2 roky předcházející olympijským hrám. 
Účelem těchto setkání je podat informace zástupcům jednotlivých svazů o dějišti her, najít 
řešení vzájemných problémů mezi ČOV a svazy a v neposlední řadě rozebrat požadavky 
OCOG. 
 
5.5.2 Odborné semináře 
Na odborných seminářích podává ČOV informace o sportovních, ale také  medicínských 
záležitostech, potřebných pro účast na hrách. Jedná se o očk vání, možná rizika onemocně í 
apod. Součástí seminářů je výklad předpisů OCOG, MOV i WADA. Semináře se konají za 
účasti lékaře olympijské výpravy zpravidla 2x před konáním her. 
 
5.5.3 Sportovně technický servis 
ČOV má vyčleněnu určitou část financí pro řešení specifických potřeb jednotlivých svazů. 
Svazy mohou podat žádost o finanční podporu mimo již zmíněné granty a ČOV po sumarizaci 
všech požadavků žádosti vyhoví, částečně vyhoví nebo požadavek zamítne. Zpravidla se 
jedná o doplňkové vybavení, jako je specifický software, kamery, měřící zařízení apod. 
Žádosti svazy podávají 1 rok před OH. 
[Příloha č. 3 Ukázka žádostí o příspěvky v rámci ROP 2005-2008] 
 
5.5.4 Jednání o rozsahu výpravy 
K jednání dochází po celé 2 roky trvání olympijské přípravy. Změny počtu sportovců a členů 
doprovodu závisí na splně í kvalifikačních limitů. 
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5.5.5 Zpracování informací o dějišti 
ČOV průběžně po celé období olympijské pří ravy poskytuje trenérům, sportovcům i 
funkcionářům informace o dějišti OH. 
 
5.5.6 Zdravotní zabezpečení 
Při přípravě zdravotního zabezpeč ní spolupracuje ČOV s lékaři a medicínským doprovodem. 
Vzájemně si předávají informace, potřebnou dokumentaci a další. Na přípravě zdravotního 
zabezpečení se pracuje průběžně, zhruba od jednoho a půl roku před začátkem her. 
 
5.5.7 Finanční potřeby 
Přibližně ve stejné době, kdy se začíná s přípravou zdravotního zabezpečení, vyřizují se také 
finanční potřeby spojené s účastí na OH a potřeby jednotlivých sportovců a svazů v rámci 
přípravy na OH. 
 
5.5.8 Příprava kempů a návštěv 
ČOV projednává se svazy potřebu organizovat aklimatizační kempy (s finančním přispěním 
ČOV) s ohledem na přírodní podmínky, panující v dějišti OH. Tato jednání probíhají asi 2 
roky před konáním samotných her. 
 
5.5.9 Olympijské granty 
Svazy mají možnost konzultovat s Českým olympijským výborem možnosti a potřeby využití 
financí z olympijských grantů, výběr a realizaci správného projektu. O granty se zpravidl  
žádá až 3 roky před zahájením olympijských her. 
 
5.5.10 Spolupráce při účasti na testovacích soutěžích 
Jednotlivé svazy projednávají a konzultují účast svých sportovců na testovacích soutěžích 




5.5.11 Sport - manuály 
Zhruba 1 rok před odjezdem na hry se sportovním svazům předají manuály pro účast 
sportovců a dojde ke vzájemné konzultaci mezi ČOV a svazy. 
 
5.5.12 Dodání požadovaných údajů 
Ve stanovených termínech (1 rok před OH s průběžným upřesňováním) ČOV dodá svazům 
potřebné údaje z různých oblastí ohledně účasti na hrách (doprava, akreditace, oblečení 
výpravy a další) 
 
5.5.13 Návrh nominací 
Předložení závěrečného návrhu nominace sportovního svazu probíhá nejpozději 21 dní před 
zahájením OH. 
 
5.6 Spolupráce s OCOG 
 
5.6.1 Navázání spolupráce 
2-3 roky před OH začínají představitelé ČOV navazovat styky s kontaktními osobami 
z OCOG. Zpočátku  je třeba dohodnout zásady a způsob komunikace, určit strategii 
spolupráce a naplňování oboustranných potřeb. 
 
5.6.2 Inspekční cesty 
Osobní návštěvy zástupců ČOV v dějišti olympijských her se odehrávají 3-4x v průběhu 
celého období olympijské přípravy. Tyto cesty slouží také k projednání všech oblastí 
s představiteli OCOG, návštěvě olympijské vesnice, sportovišť, jednání s partnery (např. 
cestovní kanceláří v místě konání her apod.) 
 
5.6.3 Objednávka Rate Card 
Rate Card představuje nabídku jak standardních (bezplatných), tak zpoplatněných služeb 
v místě konání OH (od vybavení pokoje-pohovky, mikrovlnné trouby apod., přes  připojení 
k internetu, zapůjčení vozidla atd.).  Každý NOV má předem možnost výběru a objednání 
těchto služeb a doplňků. 
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5.6.4 Parkovací a příjezdové karty, automobily 
Výběr parkovacích míst a stanovení jejich počtu se děje dle reglementů OCOG asi 1 rok před 
OH (omezená nabídka). 
 
5.6.5 Objednávky na ubytování 
Zajištění ubytování pro hosty, vládní činitele i sportovce (v případě vzdálených sportovišť) 
probíhá asi 1,5 roku před hrami. 
 
5.6.6 Příprava objednávek 
Objednávky služeb a materiálu v místě her zajišťují pověření pracovníci ČOV  1-0,5 roku 
před OH. 
 
5.6.7 Upřesňování rozsahu účasti 
Upřesňování rozsahu výpravy je průběžné, podle plnění kvalifikačních kritérií závodníky a na 
základě daných termínů. 
 
5.6.8 Lokace mise v olympijské vesnici 
Jedná se o výběr umístění na základě předpokládané, průběžně upravované, velikosti výpravy 
(cca 2 roky před OH). 
 
5.6.9 Pre-DRM  (Pre-Delegation Registration Meeting) 
Předběžná schůzka zástupců ČOV a OCOG (VANOC) o rozsahu výpravy, akreditačních 
kategorií a fungování  olympijské mise zpravidla probíhá 2-3 měsíce před OH. 
 
5.6.10 DRM (Delegation Registration Meeting) 
Na této registrační schůzce stanoví ČOV a OCOG finální počet našich sportovců, účastnících 
se OH a podmínky pobytu naší mise (přibližně 10 dní před začátkem olympijských her). 
 
5.6.11 Příjezdy/Odjezdy 
Postupné zpřesňování způsobu přepravy členů výpravy, typu dopravy a počtu osob na každý 
den probíhá po dobu 1 roku před OH. 
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5.6.12 Support grant 
Support grant je součástí Olympijské solidarity. Dělí se na tzv. travel grant (OCOG hradí část 
nákladů na dopravu) a support grant for team sports (finanč í příspěvek na olympijskou 
přípravu pro jedno týmové družstvo, vybrané NOV). Travel grant je vyplácen zpětně, support 
grant for team sport asi 0,5 roku před zahájením OH. 
 
5.6.13 Setkání šéfů misí 
Během celého olympijského cyklu probíhají schůzky šéfů misí a zástupců OCOG. 1 rok před 
OH se koná seminář šéfů mise, kterého se účastní zástupci NOV z celého světa. Seminář trvá 
asi 4 dny. 
 
5.6.14 Medicínské informace 
Jedná se o lékařské licence, dovoz léků a zdravotnické techniky, antidopingové aktivity (cca 1 
rok před OH). 
 
5.6.15 Vyplňování dotazníků, podávání různých informací 
ČOV průběžně podává informace dle potřeb a žádostí OCOG. 
 
5.6.16 Vysílačky, frekvence 
Přibližně s ročním předstihem se objednávají frekvence pro vysílačky potřebné ke komunikaci 
a projednávají nutné změny, dle potřeb jednotlivých sportů. 
 
5.6.17 Platby, faktury, účet v bance 
Podle časového harmonogramu, stanoveného OCOG, je třeba posílat zálohové platby na 
ubytování, Rate Card a další. Platby probíhají průběžně 1-2 roky před OH. 
 
5.6.18 Asistenti 
Asistenti většinou bývají vybíráni z krajanů, žijících v místě dějiště OH. Tento výběr se děje 
na základě doporučení a spolupráce s OCOG asi 2 roky předem. 
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5.6.19 Organizace aklimatizačních kempů 
ČOV konzultuje a zjišťuje klimatické podmínky v dějišti OH. Na základě těchto konzultací 
nabízí a doporučuje jednotlivým svazům aklimatizační kempy, na jejichž organizaci a 
realizaci se aktivně podílí (cca 2 roky před OH). 
 
5.6.20 Bezpečnost 
ČOV projednává s lidmi z OCOG bezpečnostní aspekty, jmenuje bezpečnostního 
koordinátora, účastní se bezpečnostních jednání (cca 1 rok před OH). 
 
5.7 Činnost štábu přípravy na OH 
 
5.7.1 Akreditace 
Proces začíná asi 1 rok před hrami. Je potřeba zajistit akreditace pro sportovce, osoby 
doprovodu, hosty, státní a vládní představitele, pracovníky médií (nutný seznam a fotografie 
zájemců) a vhodnou distribuci akreditací. 
 
5.7.2 Přihlášky 
Asi 1 rok před OH se začínají připravovat číselné a jmenovité přihlášky do soutěží. 
 
5.7.3 Biografické dotazníky sportovců 




Určení a postupné zpřesňování koncepce dopravy na základě otazníků, rozesílaných 
jednotlivým svazům (cca 1 rok před OH). 
 
5.7.5 Kargo a clo 
Opět vytvoření koncepce na základě otazníků, plus vytvoření seznamu věcí a způsob balení 
(cca 1 rok před OH). 
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5.7.6 Pojištění 
ČOV stanoví postupu dle nabídky OCOG, uzavře smlouvy a pojištění členů výpravy na 
produkty mimo smlouvu s OCOG (0,5 roku před OH). 
 
5.7.7 Technika 
Technika je zpravidla objednávána prostřednictvím Rate Card v časových intencích daných 
pořadatelem. Odhaduje se množství objednaného zboží na zákl dě znalostí místních poměrů, 
předpokládaného rozsahu výpravy a zkušeností z předchozích OH. Rozhoduje se o tom, co 
koupit a co pronajmout (cca 1 rok před OH, průběžně). 
 
5.7.8 Ubytování 
Na základě zmapování dějiště OH jsou vybrány vhodné objekty pro ubytování sportovců i 
hostů, jak v olympijské vesnici, tak mimo ni. Do položky ubytování přísluší také jeho 
objednání a fakturace (cca 1 rok před OH). 
 
5.7.9 Systém komunikace 
Předmětem tohoto bodu manuálu je seznámit se s místními podmínkami, navrhnout způsoby 
komunikace, zvážit vlastní zdroje, pří adně koupit komponenty či objednat je z Rate Card 
(cca 1 rok před OH, průběžně) 
 
5.7.10 Propagace a dárky 
Objednání, prodej a distribuce dárků (2 měsíce až 1 rok před OH) 
 
5.7.11 Zdravotní zabezpečení 
Je potřeba ověřit lékařské licence, seznamy léků a dováženého materiálu, důraz na antidoping 
(6 měsíců před OH, průběžně) 
 
5.7.12 Oblečení výpravy 
Pro výběr oblečení je třeba zřídit zvláštní komisi, oblečení vybrat, objednat a proplatit 
fakturu. Toto se děje průběžně, cca  18 měsíců před hrami. 
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5.7.13 Vybavení od dodavatelů 
Vybavení vyplývá ze smluv, musí se však provést specifikace položek, realizace a předání do 
skladu (1 rok až 1 měsíc před OH). 
 
5.7.14 Skladové hospodářství 
Pod tímto bodem se skrývá tvorba skladového softwaru, zajištění skladu a provoz tohoto 
skladu, mimo jiné výdej obleč ní a vybavení (0,5 roku před OH, průběžně). 
 
5.7.15 Protokol 
Zajištění protokolárních náležitostí – účast vládní delegace, ověření státních symbolů, účast 
na slavnostních setkáních (cca 1 rok před OH, průběžně). 
 
5.7.16 Spolupráce s ČO a.s. 
V koordinaci s Českou olympijskou a.s. probíhají veškeré oblasti činnosti, příprava účasti 
českého olympijského týmu i ČOD ( průběžně, 2 roky před OH). 
 
5.7.17 Olympijský atašé ČOV 
Je třeba vybrat, jmenovat a podepsat smlouvu s olympijským atašé, který je prostředníkem 
mezi NOV a OCOG. Poté probíhají průběžná jednání a řešení problémů ČOT v místě konání 
her (cca 2,5 roku před OH, průběžně). 
 
5.7.18 Tvorba Media Guide 
Asi 1 rok před OH se zajišťují fotografie a podklady pro tisk brožury o členech výpravy. 
 
5.7.19 Spolupráce s ambasádou 
Spolupráce s ambasádou je nutná z důvo ů výměny informací, vízové politiky a bezpečnosti 
(cca 1 rok před OH). 
 
5.7.20 Tvorba a využití OIS – Olympijský informační systém  
Tvorba programu OIS, skladového programu a jeho naplňování se děje v průběhu celé 
přípravy na OH. OIS je databáze, obsahující informace o sportovcích a členech doprovodu, 
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díky níž je snadné najít potřebné údaje (např. kdo ještě neodevzdal fotografii apod.). Do OIS 
jsou zařazování všichni potenciální účastníci her a údaje jsou využívány nejen pro potřeby 
ČOV, ale i při spolupráci s OCOG a pro Olympijský festival evropské mládeže (EYOF). 
 
5.8 Hosté ČOV 
 
5.8.1 Vytvoření seznamu hostů (kromě protokolu MOV) 
ČOV stanoví, koho na hry pozve (cca 6 měsíců před OH). 
 
5.8.2 Zvací dopisy 
Zvací dopisy jsou rozesílány přibližně 5 měsíců před OH. 
 
5.8.3 Zaslání akreditací pro hosty dle protokolu MOV 
Protokolárními hosty jsou hlava státu, premiér, ministr zodpovídající za sport. Pobyt je hrazen 
ze zdrojů ČOV, nicméně OCOG poskytne nadstandardní služby, odpovídající postavení 
návštěvníků-ochranku, vůz a další. Akreditace se platí přibližně  4 měsíce před hrami. 
5.8.4 Zaslání akreditací pro GT - hosty ČOV 
Stejné jako 8c). 
 
5.8.5 Urgence nedodaných náležitostí 
Cca 3 měsíce před hrami je třeba shromáždit všechny náležitosti, týkající se pozvaných hostů, 
jako je číslo pasu, foto apod. 
 
5.8.6 Stanovení a zajištění dopravních náležitostí pro hosty 
Doprava hostů je zajišťována s předstihem asi 4 měsíců před OH. 
 
5.8.7 Potvrzení rezervací na ubytování 
Rezervace ubytování pro hosty je tř ba potvrdit cca 4 měsíce před OH. 
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5.8.8 Návrhy programů pobytu hostů ČOV 
Program pobytu hostů je vytvářen průběžně a finalizován těsně před OH. 
 
5.8.9 Objednávka vstupenek pro hosty ČOV 
ČOV pro své hosty objednává vstupenky asi půl roku před začátkem OH. 
 
5.8.10 Příprava rozpisu GT-hostů a jejich střídání na OH 
2 týdny před hrami musí být hotový rozpis a harmonogram pobytu hostů ČOV. 
 
5.9 Novinářské akreditace 
 
5.9.1 Vyzvat redakce k podání žádosti 
ČOV vyzve přibližně 2 roky před konáním OH jednotlivé redakce k podání žádostí o 
novinářské akreditace. 
 
5.9.2 Vyzvat TV a rozhlas bez vysílacích práv k podání žádosti 
Opět vyzývá ČOV a to přibližně ve stejné době, jako v předchozím bodě. 
 
5.9.3 Přidělení kvót a oznámení této skutečnosti redakcím 
Kvóty i oznámení zajišťuje ČOV cca 1,5 roku před OH. 
 
5.9.4 Podat žádost o akreditaci elektronicky 
Přibližně 15-11 měsíců před OH musejí televize a rozhlasové stanice bez vysílacích práv 
poslat elektronickou žádost o akreditaci. 
 
5.9.5 Akreditovat redakce podle počtu 
Akreditaci zajišťuje ČOV (cca 1,5-1 rok před OH). 
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5.9.6 Objednat pronájmy, ubytování 
Redakce musí objednat pronájmy zaří ení a ubytování přibližně 1,5-1 rok předem. 
 
5.9.7 Akreditace podle jména redakce 





























6 Praktická část 
 
Následující část bakalářské práce obsahuje manuál, upravený pro použití v praxi a směrovaný 
k zimním olympijským hrám (ZOH) 2010 ve Vancouveru. 
 
ZOH 2010: 
Termín her:     12. – 28. 2. 2010 
Místo konání:  Vancouver, Kanada 
Oficiální stránky her: http://www.vancouver2010.com/en 
 
6.1 Spolupráce s národními subjekty 
 
6.1.1 Spolupráce s MŠMT  
ČOV řeší s MŠMT financování specifických projektů, týkajících se přípravy sportovců na 
ZOH. 
 
6.1.2 Spolupráce s rezorty 
S jednotlivými rezorty (MŠMT, MO ČR, MV ČR) je třeba dojednat nejen financování, ale 











6.1.3 Spolupráce s ČSTV a samostatnými sportovními svazy 




Českomoravská sáňkařská asociace 
Český krasobruslařský svaz 
Český svaz biatlonu 
Český svaz bobistů a skeletonistů 
Český svaz curlingu 
Český svaz ledního hokeje 
Český svaz rychlobruslení 
Svaz lyžařů České republiky 
Tabulka č. 3 Seznam sportovních svazů účastnících se ZOH 
6.1.4 Zastupitelský úřad země, kde se konají OH  
Pro vstup občanů ČR na území Kanady je třeba vízum. Žádosti o udělení víz přijímá a 
vyřizuje Kanadské velvyslanectví v Praze (Muchova 6, 160 00, Praha 6, úřední hodiny Po-Pá 
8:30-12:30, 13:30-16:30), nejdříve 6 měsíců před předpokládaným odjezdem. Základním 
předpokladem pro udělení víza je dostatečná platnost cestovního dokladu. Maximální doba, 
po kterou může český občan zůstat v Kanadě (je-li mu uděleno turistické vízum) činí 6 
měsíců. Vízová povinnost se týká pouze neakraditovaných účastníků her (hosté, diváci 
apod.). Sportovci podléhají specifickému režimu, ke vstupu na území Kanady jim slouží 
akreditační karta a cestovní doklad, žádná další povolení nejsou nutná. Stejné podmínky platí 
také pro členy doprovodu a akreditované zástupce ČOV. Podmínky pro podání žádostí jsou 
dostupné na stránkách Kanadského velvyslanectví v Praze (www.canada.cz). 
 
6.1.5 Spolupráce s ministerstvem zahraničí 
Od Ministerstva zahraničních věcí je třeba zjistit informace o zemi, kde se OH konají (vízo é 
povinnosti, bezpečnostní situace, povinné očkování apod.), aby se eliminovaly pří adné 
problémy.V případě Kanady nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 
 
6.1.6 Spolupráce s médii  
Předávání informací médiím v rámci public relations (PR) a ZOH ve Vancouveru začne ve 
větším rozsahu až po OH 2008 v Pekingu, tzn. na podzim 2008. 
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6.1.7 Spolupráce s Č.O. a.s. 
ČOV spolupracuje s Českou olympijskou a.s. neustále. Zástupci ČO a.s.  budou mít ve 
Vancouveru na starost především marketingové záležitosti a ubytování hostů ČOV. 
 
6.1.8 Spolupráce se sportovními svazy 
Spolupráce se svazy by se dala rozdělit o několika bodů: 
 
a) Aklimatizační kempy 
Tyto kempy (pobyty) slouží sportovci k adaptaci na podmínky v dějišti vrcholné soutěže, 
v tomto případě dějišti olympijských her, ve Vancouveru, resp. Whistleru. Aklimatizace 
související s nadmořskou výškou není nutná, všechna sportoviště (s výjimkou startu soutěží 
v alpském lyžování) se nacházejí ve výškách kolem 1000 metrů nad mořem. Problémem, se 
kterým se naši sportovci setkají, je velký časový posun (v porovnání se středoevropským 
časem -9 hodin). Pro optimální přizpůsobení se časovému posunu by tak reprezentanti měli 
přicestovat 9 dní před startem vlastní soutěže (netýká se hokejistů z NHL). Dalším důvodem 
pro uskutečnění aklimatizačních kempů je výhoda „známého prostředí“. Sportovec se seznámí 
s místem, kde bude závodit již před vrcholnou soutěží. Ideálním řešením je prodloužení 
pobytu při testovacích soutěžích, které se v místě dějiště OH budou konat. Tím dojde k časové 
i finanční úspoře. 
 
b)   Doprava 
Vzhledem ke značné vzdálenosti je letecká doprava nutností. Vycházíme-li z informací pro 
rok 2008 (pro rok 2010 bohužel nejsou dostupné), stojí letenka od 14500kč. Lze však 
předpokládat, že v době konání OH budou ceny letenek nepoměrně vyšší. Spoje létají z Prahy, 
Vídně a Frankfurtu, přičemž změna výchozího letiště příliš finančních prostředků neušetří 
(spíše naopak). Vyplatí se proto letět přímo z Prahy a předejít tak mnohdy komplikovanému 
přesunu osob a materiálu do sousedních zemí. Let má zpravidla jeden přestup (Amsterodam, 
Londýn a další-podle letecké společnosti) a trvá 13-15 hodin. K přesunu většího počtu členů 
výpravy by mohl být vypraven charterový let přímo do Vancouveru. Charter přinese značnou 






Jedná se o specifické potřeby, akreditace a další. Tyto věci je prozatím předčasné řešit, 
pokyny vydá MOV. 
 
6.1.9 Antidopingový výbor  
Boj proti dopingu je nedílnou součástí olympijského hnutí. ČOV průběžně spolupracuje 
s Antidopingovým výborem ČR. Aby sportovec mohl startovat na OH ve Vancouveru (stejně 
jako na jiných OH), musí podepsat prohlášení, že nepoužil žádných zakázaných látek. Toto 
prohlášení musí být podepsáno cca měsíc před začátkem her, tzn. v lednu 2010. 
 
6.2 Smlouvy k účasti na olympijských hrách 
 
6.2.1 Smlouva s reprezentantem 
Smlouva s reprezentantem pro Vancouver není prozatím vyhotovena. Obecně lze říci, že se 
nebude příliš lišit od smluv, uzavřených na předchozích OH. Bude se tedy zabývat oblečením, 
pravidly marketingových záležitostí a reklamou, ubytováním, účastmi na společenských 
akcích apod. Smlouvy se začnou připravovat v roce 2009 a podepisovat před ZOH, podle 
plnění kvalifikačních podmínek reprezentanty. 
 
6.2.2 Smlouva s členem doprovodu 
Charakter smlouvy se členem doprovodu se v zásadě neliší od smlouvy s reprezentantem. 
 
6.2.3 Smlouva se svazem 
ČOV uzavře smlouvy také s jednotlivými sportovními svazy. Předmětem této smlouvy je 
stanovení podmínek spolupráce smluvních stran v soui l sti se zajištěním účasti ČOT na 
OH. Každý svaz má právo nominovat na Hry určitý počet sportovců, kteří splní dané 
kvalifikační podmínky. ČOV na základě této smlouvy zajistí účast nominovaných 
reprezentantů. Smlouva pro OH 2010 se nebude příliš lišit od smluv předchozích. 
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6.2.4 Eligibility Conditions  
Podpis Eligibility Conditions provede sportovec těsně před začátkem OH, až bude jistá 
reprezentantova účast (tzn. počátkem roku 2010). 
 
6.2.5 Prohlášení sportovce ve věci dopingu 
Prohlášení ve věci dopingu musí být sportovcem podepsáno neprodleně před nominačním 
plenárním zasedáním ČOV (začátek roku 2010), jinak nemůže na hrách startovat. 
 
6.2.6 Smlouva o nadstandardní účelové podpoře olympijské přípravy na OH 
Kritéria pro získání nadstandardní podpory byla uvedena v obecném manuálu, odstavec 2f). 
Pro ZOH 2010 ve Vancouveru se zřejmě nebudou příliš lišit. Jména sportovců, kteří o 
podporu zažádají nelze v tuto chvíli odhadovat. V příloze je uveden seznam reprezentantů, 
kterým byla nadstandardní podpora přidělena pro přípravu na OH 2008 v Pekingu. 
[Příloha č. 4 Seznam sportovců zahrnutých do nadstandardní podpory pro OH 2008] 
 
6.3 Smlouva s mezinárodními subjekty 
 
6.3.1 Potvrzování účastí z kvalifikací 
Nejzazší termín pro splně í kvalifikačních podmínek a potvrzování účasti na OH 2010 je 
první polovina ledna tohoto roku (2010) 
 
6.3.2 Vyjasňování kvalifikačních podmínek a možností 
Vyjasňování kvalifikačních podmínek, jejichž splně í je nutným předpokladem pro možnou 
účast na Hrách ve Vancouveru, bude v případě nejasností probíhat formou korespondence 
mezi ČOV a VANOC po celé přípravné období, tzn. v letech 2008-2010. 
 
6.3.3 Česká ambasáda v místě konání 
Přímo ve Vancouveru má Česká republika zastoupení v podobě Honorárního konzula 
(Generaly Honorary Consulate of the Czech Republic, 1480-885 West Georgia Street, 
Vancouver, Canada. Tel.: 001604/6012011, fax: 001604/6393134, e-mail: 
vancouver@honorary.mzv.cz). 
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6.3.4 WADA (World Anti-Doping Agency) 
Výměna informací mezi WADA, jednotlivými národními olympijskými výbory, sportovci a 
sportovními svazy probíhá nepř tržitě, bez ohledu na dobu olympijského cyklu. 
 
6.3.5 Spolupráce s MOV ohledně dotací na účast na OH 
Až po skončení Her, tzn. na jaře roku 2010, začne MOV zpětně vyplácet příspěvky na 
olympijskou přípravu jednotlivým národním olympijským výborům (na základě počtu 
reprezentantů, kteří na hrách startovali). 
 
6.3.6 Olympijská solidarita MOV 
Seznam kandidátů Olympijských stipendií pro hry ve Vancouveru bude teprve vypracován. 
Obecné podmínky, které musí sportovec splňovat, aby mohl usilovat o jejich získání, jsou 
uvedeny v příloze č. 2. 
 
6.4 Tvorba základních dokumentů 
 
6.4.1 Zásady a nominační kritéria pro ú čast na OH 
Pro ZOH  vycházejí nominační kritéria z kvót (omezeného počtu) reprezentantů pro 
jednotlivé disciplíny a země. Více o nominačních kritériích v kapitole 5.4.1. „Zásady 
nominace reprezentantů a členů doprovodu na OH“. 
 
6.4.2 Zásady oceňování medailistů  
Finanční odměny za medailová umístění na OH 2010  nejsou prozatím stanoveny. V současné 
době navíc prochází systém odměňování změnami, které se projeví již na OH 2008 v Pekingu. 
 
6.4.3 Zásady nadstandardní péče 
Možnost zažádat o nadstandardní podporu vzniká na zákl dě dosažených výsledků sportovce 
ve dvou sezónách, předcházejících olympijským hrám. V tuto chvíli proto není možné přesně 
stanovit možné kandidáty pro ZOH ve Vancouveru, lze se pouze dohadovat. 
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6.4.4 Rozvojový olympijský program (ROP) 
Z ROP jsou finance uvolňovány především na specifické projekty, potřebné pro přípravu 
reprezentantů. Finanční příspěvky z největší části tvoří příspěvky přímé, dále příspěvky na 
svazové projekty a konečně finanční podpora v rámci olympijských nadějí. Pro období 2009-
2012 bude zřejmě ROP obdobný jako pro předešlý olympijský cyklus. 
 
6.4.5 Informa ční materiály  
Informační materiály budou vydány v průběhu let 2008-2010. 
 
6.4.6 Návrh nominace na OH pro VV a plénum ČOV  
Návrh nominace musí být jednotlivými svazy předložen ČOV počátkem ledna 2010, na 
VANOC poté nejpozději 22. 1. 2010. 
 
6.5 Spolupráce se svazy 
 
6.5.1 Informa ční schůzky se svazy 
Schůzky zástupců ČOV a svazy budou probíhat průběžně během let 2008-2010. Již teď je 
možné získat celu řadu informací na oficiálních stránkách OH ve Vancouver  
(www.vancouver2010.com). 
 
6.5.2 Odborné semináře 
Pro cestu do Kanady není potřeba žádného specifického očk vání. Jedná se o vyspělou zemi 
„evropského typu“, kde jsou dodržována pravidla hygieny. Strava se v zásadě neliší od naší, 
pouze s větším podílem ryb a mořských plodů. Kanadské lékařství je obecně na velice vysoké 
úrovni, pro sportovce na olympijských hrách bude navíc zajištěna nadstandardní péče 
v olympijské poliklinice. Na místě není problém sehnat léky na stejné bázi, jako u nás (se 
stejnými účinnými látkami), odlišnost je pouze v jejich jiném názvu. Lékaři české výpravy 
proto musí  bedlivě sledovat složení.  
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6.5.3 Sportovně technický servis 
Žádosti o specifické potřeby podávají svazy přibližně 1 rok před OH. Proto momentálně 
nemůžeme zjistit jejich obsah pro Vancouver. V příloze č. 3 jsou uvedeny žádosti o specifické 
projekty v rámci ROP 2005-2008. 
 
6.5.4 Jednání o rozsahu výpravy 
Počet lidí v olympijské výpravě je projednáván na zvláštních schůzkách zástupců národních 
svazů a VANOC (Pre-DRM a DRM). Konečný počet účastníků je stanoven neprodleně před 
ZOH (asi 10 dní). 
 
6.5.5 Zpracování informací o dějišti 
Vancouver, přístavní město na západním pobřeží Kanady je se svými 600 000 obyvateli (2,2 
milionu s aglomerací) největším městem provincie Britská Kolumbie a tře ím největším 
městem v Kanadě. Ze západu je omýváno Tichým oceánem, z východu obklopeno pohořím 
Coast Range. Právě mikroklima, ovlivněné teplým mořským proudem a množstvím srážek 
zaručuje dostatek sněhu, přestože teploty v zimě jsou relativně vysoké (průměrná teplota 
v únoru, tedy v období konání ZOH je 4,8°C). Díky malé vzdálenosti sportovišť od místa 
ubytování a nízké nadmořské výšce by neměly nastat komplikace v dopravě sportovců a 
s aklimatizací. 
  
Olympijská klání budou probíhat ve čtyřech halách v samotném Vancouveru (jedná se o lední 
hokej, krasobruslení, rychlobruslení na krátkém oválu-Short track a curling), v novém zimním 
středisku Whistler, vzdáleném od Vancouveru asi 150 km (alpské lyžování, běžecké 
disciplíny, biatlon, skoky na lyžích, severská kombinace, boby, saně a skeleton). 10 km jižně 
od olympijské vesnice ve Vancouveru leží městečko Richmond, v jehož hale se uskuteční 
rychlobruslařské závody. Posledním sportovištěm, které bude hostit účastníky ZOH 2010, je 
zimní středisko Cypress Mountain (snowboardové závody, akrobatické lyžování). Cypress 
Mountain se nachází 31 km od olympijské vesnice ve Vancouveru. Všechna místa konání 
závodů jsou dobře dostupná. Pro cestu z Vancouveru do Whistleru by měla sloužit nová 
čtyřproudá silniční komunikace, která zkrátí dobu jízdy asi na 90 minut. 
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6.5.6 Zdravotní zabezpečení 
Zdravotnické zabezpeč ní pro ZOH 2010 bude průběžně projednáváno se sportovními svazy 
na základě primárního dotazníku na personální zabezpečení a materiální podmínky. V pří adě 
nedostatku léků není v dnešní době problém, nechat je dovézt z Čech, či zakoupit 
v olympijské poliklinice. 
 
6.5.7 Finanční potřeby  
Výdaje na účast na OH 2006 byly ve výši přes 30 mil. Kč. Lze předpokládat, že tato částka 
bude muset být pro Hry ve Vancouveru navýšena (vzhledem ke vzdálenosti místa konání). 
Přesnou částku však bude možné vyčíslit až zpětně. Pro představu, na co bylo kolik peněžních 
























    v tis. Kč 
Předběžné vyhodnocení nákladů na ZOH 2006 2005 2006 CELKEM 
1. SOFTWARE 0 12 12 
2. REFUNDACE 0 248 248 
3. DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE 0 103 103 
4. ODMĚNY OLYMPIONIKŮM 0 7450 7450 
5. PHM 0 28 28 
6. KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY 0 11 11 
7. PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY, TISKOVINY APOD. 3 319 322 
8. DHM DO 20 TIS. KČ 0 59 59 
9. SPOTŘEBA MATERIÁLU VČETNĚ LÉKŮ 3 237 240 
10. JEDNOTNÉ OBLEČENÍ VÝPRAVY 2960 889 3849 
11. CESTOVNÉ        
  z toho: letenky 120 2623 2743 
              nadváha 0 504 504 
              doprava auty 0 210 210 
              cargo 0 127 127 
              ubytování 3593 581 4174 
              kapesné a diety 58 2361 2419 
12. NÁKLADY NA REPREZENTACI 0 8 8 
13. NÁJEMNÉ 1342 124 1466 
14. POŠTOVNÍ A TELEFONNÍ POPLATKY 3 219 222 
15. POJISTNÉ 0 78 78 
16. OSTATNÍ SLUŽBY 0 19 19 
17. POPLATKY SPRÁVNÍ A BANKOVNÍ (kurzová ztráta) 21 51 72 
MEZISOUČET 8103 16261 24364 
  NATURÁLNÍ PLNĚNÍ (Adidas, Klimatex) 0 5987 5987 
NÁKLADY CELKEM 8103 22248 30351 
      Tabulka č. 3. Předběžné vyhodnocení nákladů na ZOH 2006 
 
6.5.8 Příprava kempů a návštěv 
Nutností je zajistit odpovídající ubytování a dopravu pro návštěvy. Olympijská vesnice je 
výhradně pro sportovce, návštěvy se mohou ubytovat v českém olympijském domě, nebo 
v hotelu, které ale bývají obsazené. Proto je třeba pokoje rezervovat s velikým předstihem. 
Ubytování pro protokolární hosty rezervuje VANOC, ostatním ubytování zajišťuje ČOV. 
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6.5.9 Olympijské granty 
Svazy v budoucnu budou moci konzultovat se zástupci ČOV, který z 21 programů 
Olympijské solidarity by mohly využít pro čerpání finanční podpory. Momentálně však není 
známa výše finančních prostředků Olympijské solidarity pro ZOH 2010 ve Vancouveru. 
 
6.5.10 Spolupráce při účasti na testovacích soutěžích 
ČOV spolupracuje s jednotlivými svazy při účasti na testovacích soutěžích. Sportoviště pro 
ZOH 2010 mají být dle časového harmonogramu VANOC dokonče y v roce 2008. V tomto 
roce (nebo roce následujícím) tak proběhnou testovací soutěže na olympijských sportovištích 
(jedná se o juniorské šampionáty, světo é poháry apod.). 
 
6.5.11 Sportovní manuály 
Stejně tak jako je vytvářen manuál pro účast české výpravy na hrách, je zástupci VANOC 
vytvořen manuál pro účast jednotlivých sportů, který je posléze předán jednotlivým 
sportovním svazům. V tomto manuálu je uvedeno, co musí sportovec splnit k tomu, aby mohl 
jet na ZOH a další sportovně-technické podmínky pro soutěže na ZOH. 
 
6.5.12 Dodání požadovaných údajů 
Údaje, fotografie, kopie pasů a další. 
 
6.5.13 Návrh nominací 
Konečný návrh nominace pro ZOH 2010 ve Vancouveru musí být předán zástupcům VANOC 
nejpozději 21 dní před začátkem ZOH, tzn. 22. 1. 2010. 
 
 
6.6 Spolupráce s OCOG (VANOC) 
 
6.6.1 Navázání spolupráce 
Organizační výbor pro hry ve Vancouveru se nazývá VANOC (The Vancouver Organizing 
Committee for the 2010 Olympic and Paralympic  Winter Games) a byl ustanoven již 30. září 
2003. Od té doby je činný v přípravě na ZOH. ČOV začne s VANOC spolupracovat tento rok 
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(2007). Hlavním tématem spolupráce bude příprava podmínek pro účast české výpravy na 
ZOH. 
 
6.6.2 Inspekční cesty 
V současné době mohou zástupci ČOV na své inspekční cestě navštívit pouze omezený počet 
sportovišť. Jak napovídá následující tabulka, hotová jsou sportoviště pouze pro Snowboarding 
a akrobatické lyžování: 
 
 Disciplína  Místo   Sportoviště  Stav 










Blackcomb Whistler Sliding 
Centre 
New 
Curling Vancouver Hillcrest Park New 
Figure Skating Vancouver Pacific Coliseum Renovated 
Freestyle Skiing West Vancouver  Cypress Mountain Existing 





UBC: New  
Nordic Combined Whistler Whistler Nordic 
Centre 
New 
Ski Jumping Whistler Whistler Nordic 
Centre 
New 
Snowboarding West Vancouver Cypress Mountain Existing 
Speed Skating 
Long Track 
Richmond Olympic Oval  New 
Speed Skating 
Short Track 
Vancouver Pacific Coliseum Renovated 
Cross Country Ski 
Racing 
Whistler Whistler Nordic 
Centre 
New 
 Tabulka č. 4 Stav olympijských sportovišť k 5. 5. 2007 
 [online][cit. 05-05-2007]< http://vancouver.ca/olympics/sports.htm> 
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Všechna sportoviště by měla být připravena nejpozději v roce 2009 tak, aby na nich mohly 
probíhat testovací soutěže. V roce 2007 se také začne s výstavbou olympijské vesnice. 
Inspekční cesty by tak mohly začít na počátku roku 2008, až budou viditelné výsledky 
příprav. 
 
6.6.3 Objednávka Rate Card 
Rate Card posílá OCOG (VANOC) přibližně 14 měsíců před zahájením OH (Rate Card pro 
Peking obdržel ČOV na konci dubna 2007). Kromě popisu vybavení, na které mají sportovci 
a členové výpravy bezplatný nárok a která bude v místě ubytování, obsahuje také „výbavu za 
příplatek“. ČOV musí promyslet, jaké nadstandardní vybavení bude potřebovat a toto 
objednat. Jedná se o široký rozsah věcí, od nábytku přes internetové připojení po technické 
vybavení, parkovací karty apod. Pro ZOH ve Vancouver  zatím není Rate Card k dispozici. 
 
6.6.4 Parkovací místa, automobily 
Výběr parkovacích míst není prozatím aktuální. Bude vycházet z velikosti a složení české 
výpravy. 
 
6.6.5 Objednávky ubytování 
Ubytování: 
 
a)      Pro sportovce: 
Sportovci budou ubytovaní ve dvou olympijských vesnicích (datum dostavby je stanoveno na 
rok 2009). První vesnice nabízí kapacitu pro 2100 sportovců a je situována do okrajové části 
Vancouveru, asi 12km od městských sportovišť. Druhá vesnice (pro 2400 sportovců) bude 
stát v lokalitě Cheakamus Valley, 20 minut od sportovišť střediska Whistler a cca 90 minut 
jízdy z Vancouveru. Součástí obou vesnic budou obchody i místa, kde mohou sportovci 
aktivně odpočívat či relaxovat. Na místa konání soutěží mohou ubytovaní využít kyvadlové 
dopravy speciálními autobusy. 
 
b)      Pro hosty: 
Hosté mohou být ubytovaní v českém olympijském domě či v některém z hotelů ve městě. 
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c)      Pro protokolární hosty: 
Ubytování pro protokolární hosty zajistí VANOC, náklady však platí ČOV. 
 
6.6.6 Příprava objednávek 
Objednávky materiálu probíhají na základě Rate Card, který zatím není k dispozici. 
 
6.6.7 Upřesňování rozsahu účasti 
Konečný počet a seznam členů výpravy na ZOH 2010 musí být předložen zástupcům 
VANOC nejpozději  22. 1. 2010. 
6.6.8 Lokace mise v olympijské vesnici 
Vzhledem k nedokončené výstavbě olympijských vesnic a nedokončeným kvalifikacím nelze 
upřesnit umístění české výpravy. 
 
6.6.9 Pre-DRM 
Pre-DRM se uskuteční se zástupci VANOC na konci roku 2009. 
 
6.6.10 DRM 
DRM se uskuteční se zástupci VANOC na konci ledna či začátkem února 2010. 
 
6.6.11 Příjezdy/Odjezdy 
Vzhledem k tomu, že přesný program her zatím není stanoven, nelze upř snit ani příjezdy a 
odjezdy jednotlivých sportovců. 
 
6.6.12 Support grant 
Support grant for team sports přichází pro ZOH v úvahu pouze pro družstvo ledního hokeje. 
Travel grant pokryje zhruba 2/3 ceny letenky (bez letištních poplatků), tzn. cca 10 000kč na 
osobu. 
 
6.6.13 Seminář šéfů misí 
Setkání se týká šéfů misí všech NOV a zástupců VANOC (1 rok před ZOH). 
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6.6.14 Medicínské informace 
Lékaři české výpravy by měli zjistit, jaké zdravotnické potřeby a léky se dají v místě konání 
Her sehnat (často mají pouze jiný název, účinná látka je stejná) a podle toho přiz ůsobit 
množství lékařského materiálu, který se poveze z Čech. 
 
6.6.15 Vyplňování dotazníků, podávání různých informací  
Vyplňování dotazníků slouží především k získání a vložení údajů do OIS, který by měl být 
pro Hry ve Vancouveru v provozu. Data poté poslouží i pro účely VANOC. 
 
6.6.16 Vysílačky, frekvence 
Vysílačky slouží především ke komunikaci během soutěží. Na hodnotě frekvence se musí 
domluvit zástupci svazů a ČOV. Poté se asi 1 rok před hrami objedná z Rate Card. Pro ZOH 
v Turíně byla frekvence pro českou výpravu 147MHz. 
 
6.6.17 Platby, faktury, účet v bance 
Po objednání z Rate Card je tř ba poslat v požadované době peníze na účet VANOC, stejně 
tak zálohy na ubytování apod. Přesné částky mohou být vyhodnoceny až po skonče í OH. 
 
6.6.18 Asistenti 
Ve Vancouveru trvale žije několik českých rodin, jejíž členové by mohli pomoci při ZOH 
jako tzv. asistenti. Kontaktovat je by bylo možné přes honorárního konzula ve Vancouveru. 
 
6.6.19 Organizace aklimatizačních kempů 
Viz 5e) a 5h) 
 
6.6.20 Bezpečnost 
Vancouver se pravidelně umisťuje na předních místech v žebříčcích kvality života na určitém 
místě. V tomto žebříčku je zahrnuta i kriminalita určeného místa, z tohoto důvodu lze 
usuzovat, e bezpečnostní situace na místě je velmi dobrá. Není proto nutně přijímat zvláštní 
bezpečnostní opatření, spojená s účastí českých sportovců na hrách. Zvýšenému počtu lidí 
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Dokud nebude jistá účast alespoň části naší výpravy, je předčasné žádat o akreditace. 
Sportovci se mohou nominovat podle kritérií MOV během předolympijské přípravy. 
 
6.7.2 Přihlášky 
Přihlášky se posílají opět na základě splnění nominačních kritérii. 
 
6.7.3 Biografické dotazníky 
Dotazníky jsou vyhodnocovány v rámci OIS, aby usnadnily organizační záležitosti ohledně 
účasti sportovce (v průběhu roku 2009). 
 
6.7.4 Doprava 
O dopravě do Vancouveru více pojednává odstavec 1h). Kyvadlová doprava z olympijské 
vesnice na sportoviště bude zajištěna autobusy. Pro účely činovníků, návštěv a doprovodu 
bude třeba zajistit pronájem automobilů. Při pronájmu bude vhodné spolupracovat s če kými 
krajany. Počet vozů nelze prozatím stanovit. 
 
6.7.5 Kargo a clo 
K dovozu potřebného materiálu je většinou najímána logistická firma. K ceně za dopravu je 
třeba připočíst pojištění. Z velkých firem operujících na našem trhu zajišťuje přepravu zásilek 
do Kanady například DHL, SETTO spedition s.r.o., Gebrüder Weiss a další. K přepravě 
z letiště do místa určení lze využít místních přepravních firem či nabídky VANOC. 
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6.7.6 Pojištění 
Kromě nabídky VANOC, může ČOV připojistit například zavazadla apod. 
 
6.7.7 Technika 
Vzhledem k rozdělení české výpravy do dvou olympijských vesnic nastává problém 
z hlediska komunikace. Při předchozích hrách v Turíně bylo na základě nabídky Rate Card 
objednáno 15 kusů předplacených telefonních karet a zabezpečeno internetové připojení 
v každém místě pobytu (komunikace přes Skype). Toto řešení se osvědčilo a není proto 
důvodu jej měnit. Počty karet mohou být upraveny podle potřeby. Ke komunikaci především 
během závodů slouží také vysílačky. Ke stanovení vhodné frekvence je tř ba jednání zástupců 
sportovních svazů a ČOV asi 1 rok před zahájením her. Dalším nezbytným vybavením pro 
potřeby české výpravy jsou televizory a DVD přehrávače, které slouží především trenérům při 
přípravě na zápasy,rozboru techniky apod. Vlivem značné vzdálenosti Vancouveru z ČR bude 
lepší využít nabídky Rate Card, než složitě dopravovat televizory vlastní (jak tomu částečně 
bylo na OH v Turíně). 
 
6.7.8 Ubytování 
O ubytování sportovců blíže pojednává odstavec 6.6.5. Při rozhodování, kam kterého 
sportovce ubytovat, musíme vzít v úvahu polohu sportoviště, na kterém budou probíhat 









Alpské lyžování Whistler 
Biatlon Whistler 





Akrobatické lyžování Cypress Mountain 
Snowboard Cypress Mountain 
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Jak vidíme z tabulky, účastníci halových sportů společně s akrobatickým lyžováním a 
snowboardovými disciplínami by měli být ubytováni v olympijské vesnici přímo ve 
Vancouveru, závodníci v ostatních disciplínách v asi hodinu a půl vzdálené vesnici poblíž 
střediska Whistler. 
 
6.7.9 Systém komunikace 
Systém komunikace je nastíněn v odstavci 7g). 
 
6.7.10 Propagace a dárky 
Tradičními dárky a propagačními předměty jsou kravaty a šály, vzorované pro dané 
olympijské hry. Již na šesti předchozích OH přispíval k prezentaci velký účastnický odznak se 
stuhou, spolu s malým bronzovým odznakem. Není tedydůvod pro Hry ve Vancouveru tyto 
osvědčené zvyklosti měnit. Všichni sportovci také dostanou propagační balíček ČOV, stejně 
jako vedoucí jednotlivých sportů a pracovníci VANOC, představitelé olympijských vesnic, 
řidiči a další... Místa pobytu českých sportovců jsou označena státními vlajkami a 
transparenty Czech Olympic Team. 
 
6.7.11  Zdravotní zabezpečení 
Zdravotní zabezpeč ní má na starosti lékařský tým. Pro Hry ve Vancouveru prozatím členové 
nebyli zvoleni. 
 
6.7.12 Oblečení výpravy 
Oblečení výpravy musí splňovat předpisy stanovené MOV (zákaz reklamy). Po dohodě 
s designérem bude pro Hry ve Vancouveru teprve stanoveno. 
 
6.7.13 Vybavení od dodavatelů 
Vybavení souvisí s požadavky jednotlivých svazů. Zatím není stanoveno. 
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6.7.14 Skladové hospodářství 
Skladové hospodářství souvisí s tvorbou OIS. Pro Hry v Turíně ebyl OIS ještě k dispozici. 
Pro následující ZOH ve Vancouveru by již měl být plně funkční, což přispěje ke značnému 
zjednodušení při objednávání, skladování i výdeji potřebných věcí. 
 
6.7.15 Protokol 
ČOV musí zajistit protokolární náležitosti, účast vládní delegace na ZOH, účast na 
slavnostních setkáních a další. 
 
6.7.16 Spolupráce s ČO a.s. 
Spolupráce mezi ČOV a ČO a.s. probíhá neustále. Česká Olympijská zajišťuje marketingové 
záležitosti pro účast naší výpravy. Ihned po skonče í LOH 2008 v Pekingu začne ČOV a ČO 
a.s. spolupracovat na pří ravě účasti ve Vancouveru. 
 
6.7.17 Olympijský atašé ČOV 
Po zkušenostech ze ZOH v Turíně je třeba vybrat atašé s dostatečným předstihem. Při výběru 
bude vhodné spolupracovat s honorárním konzulátem ve Vancouveru. 
 
6.7.18 Tvorba Media Guide 
Media Guide je oficiálním průvodcem pro novináře a komentátory, který pravidelně při 
příležitosti konání olympijských her vydává ČOV. Publikace vychází v anglickém jazyce a 
obsahuje fotografie spolu s profily sportovců, kteří budou ČR na OH reprezentovat. Dále 
zpravidla obsahuje informace o Českém olympijském domě, historii české účasti apod. 
Publikace není volně prodejná, bývá však přístupná na stránkách ČOV (www.olympic.cz). 
Media Guide pro Vanouver vyjde začátkem února 2010.  
 
6.7.19 Spolupráce s ambasádou 




6.7.20 Tvorba a využití OIS – Olympijský informační systém  
OIS využijí zástupci ČOV při přípravách na ZOH 2010. Podle dat získaných od sportovců 
následně objednávají velikost bot, obleč ní a další. Databáze zároveň slouží jako podklad pro 
akreditaci, přihlášky, údaje pro VANOC.  Hry ve Vancouveru by měly být čtvrtými Hrami, 
kdy bude použit OIS v praxi. 
 
6.8 Hosté ČOV 
 
6.8.1 Vytvoření seznamu hostů (dle protokolu MOV) 
Na Hry ve Vancouveru budou oficiálními hosty, pozvanými dle protokolu MOV prezident 
republiky, premiér a ministr zodpovídající za sport (ministr MŠMT). Pozvání dalších hostů 
závisí na rozhodnutí ČOV (na ZOH v Turíně byl mezi pozvanými hosty například předseda 
senátu  PSČR). 
 
6.8.2 Zvací dopisy 
Oficiální zvací dopisy na ZOH ve Vancouveru budou rzesílány na konci roku 2009. 
 
6.8.3 Zaslání akreditací pro VIP hosty dle protokolu MOV 
Po potvrzení účasti VIP hostů na Hrách bude zažádáno o jejich akreditaci (přelom let 
2009/2010). 
 
6.8.4 Zaslání akreditací pro GT - hosty ČOV 
Stejné jako u předchozího bodu. 
 
6.8.5 Urgence nedodaných náležitostí 
Na základě vyhodnocených údajů z OIS je nutné urgovat sportovce a členy doprovodu 
k dodání potřebných údajů. Upozornění proběhne cca v září/říjnu 2009. 
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6.8.6 Stanovení a zajištění dopravních náležitostí pro hosty 
ČOV zajistí hostům letenky do dějiště OH (nebude-li pro sportovce, protokolární hosty a další 
vypraven letecký speciál). Na místě budou dopravováni pronajatými vozy (opět neplatí pro 
VIP hosty, kteří mají nárok na ochranku, a tak je jejich pře rava zajišťována zástupci 
VANOC). 
 
6.8.7 Potvrzení rezervací na ubytování 
Rezervace na ubytování je potřeba udělat co nejdříve. Již teď jsou ubytovací kapacity ve 
Vancouveru zamluveny. Ihned po potvrzení účasti hostů a sportovců, ubytovaných mimo 
olympijskou vesnici je třeba rezervace potvrdit, nejpozději koncem roku 2009. 
 
6.8.8 Návrhy programů pobytu hostů ČOV 
Kromě shlédnutí sportovních představení, nabízí Vancouver v rámci programu pobytu hostům 
mnoho zajímavého. Možná místa návště y jsou:  
Grouse Mountain-výhled na město (možnost vyjet lanovkou). 
Soudní budovu (Courthouse) od architekta Arthura Ericksona (ve středu města) 
Vancouverská umělecká galerie (trvale vystavuje dílo Emilly Carr) 
Zahrada Dr. Sun Yat-Sena (ukázka čínské zahradní architektury) 
 
6.8.9 Objednávka vstupenek pro hosty ČOV 
Vstupenky na ZOH 2010 ve Vancouveru se začnou objednávat a poté prodávat na podzim 
roku 2008, dříve nelze vstupenky objednat. 
 
6.8.10 Připravit rozpis GT a jejich střídání na ZOH 





6.9 Novinářské akreditace 
 
6.9.1 Vyzvat redakce k podání žádosti 
Příští rok, tzn. 2008 je třeba vyzvat redakce k podání žádosti o novinářské akreditace. 
 
6.9.2 Vyzvat TV a rozhlas bez vysílacích práv k podání žádosti  
Tv a rozhlas je třeba také vyzvat v roce 2008. 
 
6.9.3 Přidělení kvót a oznámení této skutečnosti redakcím 
Každá země dostane přiděleny kvóty pro počet pracovníků médií. Tyto kvóty budou známy 
nejdříve v polovině roku 2008. 
 
6.9.4 Podat žádost o akreditaci elektronicky 
Rozhlas a TV bez vysílacích práv musí podat žádost o tato práva elektronickou formou 
nejpozději na začátku roku 2009. 
 
6.9.5 Akreditovat redakce podle počtu 
Na začátku roku 2009 také ČOV musí podat žádosti o akreditace zástupcům VANOC. 
 
6.9.6 Objednat ubytování, pronájmy 
Redakce si sami zajišťují ubytování i dopravu (možnost konzultace s ČOV). 
 
6.9.7 Akreditace podle jména redakce 





Základním předpokladem pro splně í vytyčených cílů bylo vypracování sportovně-
technického organizačního manuálu na základě informací, získaných díky spolupráci s ČOV. 
Tento manuál poté upravit tak, aby byl použitelný v praxi a pomohl při zajištění účasti české 
olympijské výpravy na ZOH 2010 ve Vancouveru. 
 
První kapitoly práce jsou zaměřeny na historii olympijských her, strukturu olympijského hnutí 
a zásady nominace sportovců a členů doprovodu na OH. Účelem tohoto řazení je uvést 
čtenáře do dění v olympijském hnutí a přiblížit myšlenky olympismu jako takového. 
 
Domnívám se, že hlavní cíl bakalářské práce byl splněn, a to i přesto, že některé části 
manuálu nelze pro ZOH 2010 ve Vancouveru přizpůsobit (údaje zatím nejsou k dispozici). 
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O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠT ĚNÍ ÚČASTI  
NA HRÁCH XXIX. OLYMPIÁDY V PEKINGU 2008 
 
 
Český olympijský výbor 
se sídlem Benešovská 6, 101 00 Praha 10 
jednající.............................................................. 
dále jen "ČOV" 
 
a 
Česká olympijská a.s.  
se sídlem Benešovská 6, 101 00 Praha 10 
IČ: 25268708, DIČ: CZ 25268708 
jednající................................................................  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5522 





se sídlem  
jednající 
dále jen "svaz" 
dále společně "smluvní strany" 
 
Vzhledem k tomu, že  
a) svaz je na základě kritérií Mezinárodní sportovní federace, jíž je čl nem, a podmínek 
stanovených plénem ČOV pro účast na Olympijských hrách oprávněn podat ČOV 
návrh zařazení svých členů (dále jen "reprezentant") a osob tvořících jejich doprovod 
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(dále jen “osoby doprovodu”) do Českého olympijského týmu (dále jen "ČOT") pro 
Olympijské hry v Pekingu 2008 (dále jen „OH“), 
b) o zařazení reprezentanta a osob doprovodu do ČOT rozhoduje Plénum ČOV,  
c) ČOV a svaz spolupracují při zajištění účasti reprezentanta a osob doprovodu 
zařazených do ČOT na OH,  
d) ČOV je při zajišťování účasti ČOT na OH povinen postupovat v souladu s před isy 
Mezinárodního olympijského výboru (dále jen “MOV”), předpisy organizačního 
výboru OH, předpisy ČOV a smlouvami uzavřenými s oficiálními partnery ČOT, resp. 
ČOV a Metodikou užívání olympijské symboliky, které jsou svazu známy; 
e) z členství reprezentanta a osob doprovodu v ČOT vyplývají pro ČOV, svaz, 
reprezentanta a osoby doprovodu práva a povinnosti,  
f) ČO je na základě mandátní smlouvy uzavřené s ČOV oficiální marketingovou 
agenturou  ČOV a podílí se tak na zajištění účasti ČOT na olympijských hrách a 
materiálního zabezpeč ní jeho přípravy, 
 
uzavírají smluvní strany na základě § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v 





1.1. Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek spolupráce smluvních stran 






2.1. ČOV byl uznán MOV jako národní olympijský výbor České republiky, z čehož pro 
ČOV vyplývá závazek dodržovat při své činnosti Olympijskou chartu (příloha č. 1). V 
souladu s Olympijskou chartou má ČOV výlučné právo zastupovat Českou republiku 
na OH a v souvislosti s tím odpovídá za prosazování a dodržování Olympijské charty 
v České republice, která obsahuje kromě jiného i ustanovení ukládající povinnosti 
přímo jednotlivým účastníkům OH. 
 
2.2. Vzájemná práva a povinnosti ČOV a reprezentanta a člena doprovodu vyplývající  z 
jejich zařazení do ČOT, jsou upravena ve Smlouvě s reprezentantem a členem 
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doprovodu o účasti v ČOT na Hrách XXIX. olympiády v Pekingu 2008 (dále jen 
"smlouva o účasti"), jejíž vzor tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 
 
2.3. Svaz prohlašuje, že se seznámil se smlouvou o účasti dle článku 2.2 a s obsahem této 




Uzavření smlouvy o účasti 
 
3.1. Svaz se zavazuje, že všechny nominované sportovce reprezentanty a osoby doprovodu 
včas seznámí se smlouvou o účasti a zajistí její podpis všemi nominovanými. 
Podepsané smlouvy o účasti odevzdá na ČOV nejpozději do 7.7.2008 tj. týden před 
zasedáním Pléna ČOV, které bude 16.7.2008 rozhodovat o složení ČOT na OH. 
 
3.2. Svaz se zavazuje, že o případných požadavcích nominovaných reprezentantů  osob 
doprovodu na změnu smlouvy o účasti bude neprodleně informovat ČOV. Svaz bude 
při jednáních o těchto změnách spolupracovat s ČOV tak, aby nebyla ohrožena účast 




Organizační zabezpečení účasti na OH 
 
4.1. ČOV se v souvislosti se zajištěním účasti ČOT na OH zavazuje dle podmínek 
příslušných smluv o účasti:  
a) poskytnout reprezentantovi a osobám doprovodu oficiální oblečení a vybavení 
ČOT pro OH, učinit veškeré organizační a administrativní úkony související s 
akreditací reprezentanta a osob doprovodu na OH a jeho přihlášením a účastí v 
olympijských soutěžích, 
b) zajistit dopravu reprezentanta a osob doprovodu do dějiště OH a zpět, popřípadě 
mu uhradit náklady spojené s dopravou, zajišťu e-li si reprezentant nebo osoby 
doprovodu po dohodě s ČOV dopravu individuálně, a to na základě rozhodnutí 
vedení ČOV, 
c) poskytnout reprezentantovi a osobám doprovodu kapesné ve výši stanovené 
výkonným výborem ČOV, 
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d) zajistit po dobu trvání OH reprezentantovi a osobám doprovodu odpovídající 
zdravotní péči, 
e) prostřednictvím organizačního výboru OH zajistit reprezentantovi a osobám 
doprovodu pojištění v souladu s podmínkami organizačního výboru OH; s 
podmínkami pojištění seznámí reprezentanta a osoby doprovodu svaz, 
f) vyplatit reprezentantovi a osobám doprovodu finanční odměnu za výsledky 
v olympijské sportovní soutěži podle Zásad oceně í sportovců a členů 
realizačních týmů za zisk medailí na XXIX. OH 2008 v Pekingu schválených 
Plenárním zasedáním ČOV dne 26.4.2008 (příloha č. 3). 
 
4.2. Svaz se zavazuje: 
a) postupovat v souladu s Olympijskou chartou, Metodik u užívání olympijské 
symboliky, smlouvami o účasti a pravidly olympijských soutěží, zejména svaz 
nesmí užívat olympijská symbolika popsaná v Metodice užívání olympijské 
symboliky, včetně výrazů „olympijský“, „olympiáda“ a jejich různých slovních 
tvarů, a zavazuje se smluvně zakázat svým partnerům a sponzorům užívat 
olympijská symbolika bez předchozího písemného souhlasu ČOV, resp. je svaz 
povinen vyvinout veškerou možnou péči, aby jeho partneři a sponzoři olympijská 
symbolika bez předchozího písemného souhlasu ČOV nepoužívali, 
b) technicky zajistit podpisy všech reprezentantů a členů doprovodu ve smlouvě o 
účasti (příloha č. 2), Závazku sportovce ve věci dopingu ve sportu (příloha č. 5), 
Eligibility Conditions a dalších materiálech požadovaných organizačním výborem 
olympijských her, MOV, ČOV, v dostatečném časovém předstihu, 
c) plnit termíny a požadavky ČOV v organizačně-administrativní oblasti přípravy na 
OH, zejména včas a v požadované kvalitě dodat fotografie, vyplněné akreditační 
dotazníky, přihlášky do soutěží, biografické dotazníky, Závazek sportovce ve věci 
dopingu ve sportu, Potvrzení o aktuální sportovní výkonnosti a zdravotním stavu 
reprezentanta a další materiály nutné pro nominační Plénum ČOV (viz Zásady 
nominace českých sportovců na OH 2008 v Pekingu, příloha č. 4),  
d) garantovat pracovní povinnosti osob doprovodu, 
e) zajistit na vlastní náklady reprezentantovi speciální vybavení a oblečení používané 
při vlastní soutěži podle odstavce 2.3. prováděcího ustanovení k pravidlům 28 a 
29 Olympijské charty, 
f)  na veškerém obleč ní a vybavení používaném sportovci a ostatními členy 
olympijské výpravy v průběhu OH smí být pouze označení českého olympijského 
týmu (logo Czech Team a nápis Czech Republic) a oznčení výrobce tak , jak je 
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to specifikováno prováděcími pokyny k pravidlu č. 53 Olympijské charty a 
zpřesňujícím rozhodnutím  exekutivy MOV z listopadu 2006.  
g) zdržet se činnosti, která by poškozovala zájmy ČOV či jeho partnerů, a počínat si 
v této oblasti v souladu s pokyny ČOV.  
 
Článek 5 
Vztahy vedení ČOT a zástupců svazu při OH  
 
5.1 Vedení ČOT tvoří šéf mise, zástupce šéfa mise, ekonom výpravy a vedoucí lékař.  
 
5.2. Zástupci svazu jako např. vedoucí jednotlivých sportů, reprezentant a další osoby 
doprovodu jsou po dobu OH podřízeni vedení ČOT a řídí se jeho pokyny. Vzájemná 
spolupráce se řídí Zásadami pro činnost štábu a pobyt ČOT na OH, které členové ČOT 




Doping a zdravotní péče 
 
6.1. Svaz se zavazuje seznámit nominované sportovce reprez ntanty se seznamem 
zakázaných látek a metod, který je uveden ve Světovém antidopingovém kodexu 
(příloha č. 5) a s podmínkami dopingových kontrol v souladu se Směrnicí pro kontrolu 
a postih dopingu ve sportu v ČR, s předpisy MOV, příslušné Mezinárodní federace a 
dále s pravidlem 44 Olympijské charty. 
 
6.2. Svaz v rámci zajištění podpisu smlouvy o účasti zajistí i podpis Závazku sportovce ve 
věci dopingu ve sportu (příloha č.5), který je podmínkou účasti a startu reprezentanta 
na OH. 
 
6.3. Svaz ručí za dopingovou čistotu svých reprezentantů. V tomto směru spolupracuje s 
Antidopingovým výborem ČR a využívá prostředky, které nabízí Antidopingový 
program ČOV (příloha č. 5). 
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6.4. Svaz se zavazuje zajistit včasné provedení mimořádné zdravotní prohlídky  
reprezentanta na OH a předání jejího výsledku ČOV. Mimořádná zdravotní prohlídka 
bude provedena zodpovědným lékařem reprezentačního družstva nebo lékařem Centra 
zdravotnického zabezpeč ní sportovní reprezentace (pokud svaz nemá ustavenou 
funkci lékaře reprezentačního družstva). Lékařská zpráva bude předána nejpozději 7 
kalendářních dnů před uzavřením nominace (konáním nominač ího Pléna ČOV) a 
prohlídka nebude starší než 1 měsíc od data uzavření nominace (konání nominačního 
Pléna ČOV). Po nominačním plénu je svaz povinen neprodleně oznámit všechny 






Spolupráce se sdělovacími prostředky 
 
7.1. Svaz se zavazuje seznámit reprezentanty a osoby d provodu se zásadami a 
podmínkami spolupráce se sdělovacími prostředky dle předpisů organizačního výboru. 
 
7.2. Svaz se zavazuje, že prostřednictvím svých zástupců v ČOT zabezpečí, aby se 
medailisté a případně další úspěšní reprezentanti, jejich trenéři a případně další osoby 
doprovodu po skončení soutěže zúčastnili tiskových konferencí nebo jiných setkání 
s pracovníky  sdělovacích prostředků, popřípadě se dostavili do olympijského domu 
nebo na jiné místo určené vedením ČOT; tímto nejsou dotčena práva reprezentantů 
odmítnout účast, uvedená ve smlouvě o účasti v čl. 7, bodě 3. 
 
7.3.Svaz bere na vědomí, že hlavním mluvčím ve všech otázkách týkajících se ČOT jako 
celku je šéf mise nebo osoba jím určená a zavazuje se nesdělovat informace týkající se 
ČOT, ČOV či jeho partnerů anebo skutečností nesouvisejících se sportovními výkony 
sdělovacím prostředkům a třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu vedení 
ČOT. Za tímto účelem se zavazuje instruovat reprezentanty, vedoucíh sportovního týmu 







Reklama a sponzorství 
 
8.1. Svaz souhlasí, že práva na využití všech obrazvých, zvukových příp. jiných záznamů 
pořízených v době nebo místě konání OH má i po skončení OH výhradně             
MOV, resp. ČOV, který je může poskytnout třetí osobě. Svaz se zavazuje v rámci 
dohodnuté spolupráce tato práva chránit v případech, kdy to po svazu bude možné 
spravedlivě požadovat. 
 
8.2.    Svaz odpovídá za to, že: 
 seznámí reprezentanta a osoby doprovodu s pravidly MOV a ČOV týkajícími se                        
reklamních označení na oblečení a vybavení sportovců. Svaz garantuje, že tito členové 
ČOT budou oficiální oblečení a vybavení ČOT, tj. oblečení a vybavení, které bude jako 
oficiální určeno vedením ČOT, používat podle instrukcí vedení ČOT,  pravidel MOV a 
ČOV a písemných instrukcí, které budou předány spolu s obleč ním a vybavením.  
 
8.3. Za podmínek stanovených touto smlouvou a smlouvou o účasti bude působit na 
 reprezentanty a osoby doprovodu tak, aby spolupracovali s ČOV a partnery ČOT dle 
pokynů vedení ČOT 
 
8.4. Písemně, nejpozději 3 dny po podpisu této smlouvy, upozorní své partnery a sponzory 
na skutečnost, že od nominačního Pléna ČOV do konce OH nesmí využívat členů 
ČOT (reprezentantů a členů doprovodu) k reklamním účelům, resp. oznámí, že není 
možné plnění smluv s partnery a sponzory uzavřených za účelem reklamy. Ve stejné 
lhůtě oznámí tuto skutečnost i členům doprovodu a reprezentantům a zajistí, aby i oni 





Používání technického vybavení 
 
9.1. Svaz se zavazuje prostřednictvím svých zástupců v ČOT zajistit, aby v průběhu OH 
reprezentant a členové doprovodu používali pouze povolenou techniku podle předpisů 
organizačního výboru a pokynů vedení ČOT (např. přidělené automobily včetně 






Zvláštní závazky svazu 
 
10.1. Svaz ručí za plnění povinností reprezentanta a osob doprovodu po dobu přípravy a v 
průběhu OH stanovených touto smlouvou a smlouvou o účasti. 
 
10.2. Svaz se zavazuje uhradit ČOV veškerou škodu, která ČOV vznikne v důsledku 
porušení povinností reprezentanta podle smlouvy o účasti a osob doprovodu v případě, 
že reprezentant nebo osoby doprovodu tuto škodu ČOV neuhradí ve lhůtě do 30 dnů 
po jejím vzniku, resp. poté, co bylo uplatněno právo na náhradu škody u reprezentanta 
nebo člena doprovodu, a dále vpřípadech, kdy tuto škodu nebude možné na 
reprezentantovi nebo osobě doprovodu vymáhat. Tento závazek svazu se vztahuje 
zejména na škody na věcech a zařízeních, které po dobu členství v ČOT reprezentant 
nebo osoba doprovodu způsobí ČOV, a případnou škodu, kterou po dobu trvání OH 
reprezentant nebo osoba doprovodu způsobí v olympijské vesnici nebo v dějišti 
sportovních soutěží. 
 
10.3. Svaz se zavazuje uhradit ČOV škodu, která mu byla svazem způsobena tím, že 
neoprávněně a bez souhlasu ČOV použil libovolným způsobem obrazových, 
zvukových příp. jiných záznamů pořízených v době anebo místě konání OH, a to i 




Oprávnění ČOV udělovat sankce 
 
11.1. Svaz bere na vědomí a souhlasí s tím, že v pří adě, kdy reprezentant nebo osoba 
doprovodu poruší své závazky ze smlouvy o účasti, musí na své náklady učinit účinná 
opatření k nápravě, a že ČOV je oprávněn uplatnit následující sankce: 
 
a) uložení náhrady škody vzniklé porušením smlouvy o účasti 
b) smluvní pokutu ve výši určené rozhodnutím výkonného výboru ČOV 
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ČOV je oprávněn uložit i více sankcí najednou. Nárok na náhradu škody zůstává 







12.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2008 s tím, že po 
skončení OH se smlouva uplatňuje v rozsahu omezeném pouze na plnění povinností 
vůči partnerům ČOV. 
 
12.2. Veškeré změny této smlouvy mohou být učiněny pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. 
 
12.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží jeden. 
 
12.4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí, tato smlouva 









V Praze dne ………………………. 
……………………………………….    
 ……………………….. 
Český olympijský výbor        svaz 
................................................., předseda 
……………………………………… 
Česká olympijská a.s.       





Sportovec usilující o přiznání stipendia musí splňovat následující podmínky: 
• olympijský sport:  sportovec provozuje na mezinárodní úrovni individuální sport, 
který je na programu LOH 2008 v Pekingu  
• minimální sportovní úroveň: sportovec musí svůj sport provozovat alespoň na 
takové úrovni, aby se mohl zúčastnit olympijské kvalifikace  
• maximální sportovní úroveň: o stipendium v rámci tohoto programu se mohou hlásit 
i sportovci, kteří získali medaili na předchozích OH nebo MS. Žádosti takových 
sportovců však budou posuzovány jednotlivě, vždy ve spolupráci s národním 
olympijským výborem a Mezinárodní sportovní federací  
• příjmy sportovců: do tohoto programu by se neměli hlásit sportovci, kteří mají 
dostatečný osobní příjem (např. granty, sponzorské smlouvy, odměny za umístění 
apod.) 
 
Nominovaní sportovci na olympijská stipendia LOH Peking 2008: 
Antošová Jitka - Veslování  
 
Trojnásobná vítězka mistrovství ČR, dvakrát vyhrála mistrovství světa juniorů, drží český 
rekord ve veslování na veslařském simulátoru (6:53,6 na 2000 m), třetí místo na posledním 
závodě Světového poháru v Mnichově na dvojskifu. 
 
8.1.1.1 Červenková Dominika - Moderní gymnastika  
 
Pětinásobná vítězka českého mistrovství juniorů, úspěšná i mezi seniory . 
 
Fenclová Veronika – jachting 
 
 V současné době závodí ve třídě Laser Radial, ve které zvítězila na mistrovství republiky, 
obsadila 7. místo na Universiádě 2005 a ve světovém pořadí je na 19. místě. 
 
Frintová Vendula – triatlon 
 
V roce 2003 vyhrála evropský šampionát do 23 let, o rok později byla na mistrovství světa 






Křížková Michala - zápas  
 
Několikanásobná česká šampionka ve své váhové kategorii, na mistrovství Evropy ve 
Švédsku v roce 2004 skončila ve váze do 63 kg pátá, na mistrovství světa 2005 v Maďarsku 
byla sedmá. 
 
Pechanová Jana - plavání  
 
Specializuje se na delší tratě – na LOH 2004 skončila na 800 m trati 19. V roce 2005 vyhrála 
Evropský pohár na 10 km, na Universiádě byla třetí na 1500 m volným stylem.  
 
Pokorná Andrea – judo  
 
Pravidelně vítězila ve své kategorii na národních mistrovstvích. V roce 1998 zvítězila na 
juniorském evropském šampionátu. Kvalifikovala se na LOH v Sydney 2000, v Aténách o 
čtyři roky později se dostala mezi posledních 16. 
 
Sedlecký Michal - moderní pětiboj  
 
Zvítězil na světovém šampionátu 2002 v Palo Alto, má tři druhá místa na světových 
šampionátech v družstvech a v současnosti je i českou jedničkou. 
 
Šikulová Jana - sportovní gymnastika  
 
Už  ve dvanácti letech zvítězila na mistrovství ČR., v roce 2004 na Světovém poháru 
V Glasgow obsadila 3. místo na bradlech, ve Stuttgartu ve stejném roce byla druhá a o rok 
později na Světovém poháru v Gentu třetí. Na evropském šampionátu 2005 v Debrecínu 
skončila 5. Stříbrná na ME na bradlech v řeckém Volosu. 
 
Příloha č. 3 
 
 
Žádosti sportovních svazů o příspěvky v rámci programu Ostatní projekty ROP 2005 - 
2008 
    
Sportovní   požadavek 
svaz popis  žádost svazu příspěvek ČOV 
Atletika RDm, RDž - A, B, C, M, J              82 000 Kč             80 000 Kč  
  metodický videoprogram              60 000 Kč             60 000 Kč  
  antidoping - odběrové soupravy              50 000 Kč             50 000 Kč  
  antidoping - analýzy              30 000 Kč             30 000 Kč  
  diagnostický a léčebný  přístroj Clinic-Master            290 000 Kč    
  notebook + příslušenství - 2 ks              64 000 Kč    
  Barbora ŠPOTÁKOVÁ - Nadstandard 4.3              50 000 Kč             50 000 Kč  
  Tomáš JANKŮ - Nadstandard 4.3              40 000 Kč             40 000 Kč  
Celkem            666 000 Kč        310 000 Kč  
Badminton RDm, RDž - A, G - 22 osob FTVS UK              11 000 Kč             11 000 Kč  
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  Kristína LUDÍKOVÁ - Nadstandard 4.3              30 000 Kč             30 000 Kč  
Celkem              41 000 Kč          41 000 Kč  
Baseball stáže hráčů v tréninkových centrech v USA            175 000 Kč    
  radarový měřič rychlosti nadhozu + displej              75 000 Kč             50 000 Kč  
  RDm - C, J, M, N, O, P - 40 osob - Vavruša Sport            126 000 Kč           126 000 Kč  
  RDmj - C, J, M, N, O, P - 22 osob - Vavruša Sport              72 000 Kč    
Celkem            448 000 Kč        176 000 Kč  
Biatlon účast lékaře + fyzioterapeuta na VT            160 000 Kč    
  střelecký trenažér Rika Home-Trainer            130 000 Kč    
  měřící přístroje SUUNTO t6 team pack              75 000 Kč             75 000 Kč  
  RDJ m+ž - A, B, C, E, L, P, S, X - 16 osob - Casri              33 000 Kč    
  RD m+ž - A, B, C, E, L, P, S, X - 15 osob - Casri              45 000 Kč             25 000 Kč  
  RD m+ž, RDj m+ž - G, N, O - 30 osob - FTVS              22 000 Kč             10 000 Kč  
  
RD m+ž, RDj m+ž - B, D, Q, P, S, X - 30 osob - 
OTPS MV              20 000 Kč             10 000 Kč  
  
RDž + RDJž - A, B, C v závodním období - 7 osob 
Casri              30 000 Kč             15 000 Kč  
  RD m+ž - E, F, S technický servis - AllSystem Praha              40 000 Kč    
  RD m+ž - S, Y technický servis - Harrachov, Liberec              14 000 Kč    
  RD m+ž - B, E, F, R biosety, La, urea              45 000 Kč             25 000 Kč  
  RD m+ž - Q, R, S - USAS Munster, REFIT Hervert              35 000 Kč             20 000 Kč  
  RD m+ž - H, K, N, R, U - MEDsport Havrda              15 000 Kč             10 000 Kč  
  RD m+ž - N, R, U, Y - Rehaland Praha              80 000 Kč    
Celkem            744 000 Kč        190 000 Kč  
Boby a skeleton boty - boby + skeleton - 17 párů              95 000 Kč             65 000 Kč  
  helmy - boby + skeleton - 17 kusů            100 000 Kč             70 000 Kč  
  kombinézy - skeleton - 5 kusů              18 000 Kč             15 000 Kč  
Celkem            213 000 Kč        150 000 Kč  
Box VT Rusko 20 dní 4 osoby - březen            105 000 Kč    
  
mezinárodní VT před ME - Polsko 8 dní 8 osob - 
červen 
             90 000 Kč  
           90 000 Kč  
  VMS - A, B, C, E, Q - 25 lidí - ZO OS MV              80 000 Kč             80 000 Kč  
Celkem            275 000 Kč        170 000 Kč  
Curling RD m+ž - A, C, F, G, I, L, O, Q, R - 20 osob, VFN              42 000 Kč             40 000 Kč  
  stáž zahraničního trenéra            150 000 Kč           100 000 Kč  
  digitální kamera, stativ, digitální fotoaparát              27 000 Kč    
Celkem            219 000 Kč        140 000 Kč  
Cyklistika výbava cykloergometru - snímací zařízení 3x               22 000 Kč    
  výbava cykloergometru - tiskárna 3x              18 000 Kč    
  výbava cykloergometru - sporttester 10x              75 000 Kč             40 000 Kč  
  výbava cykloergometru - vyhodnovací zařízení              20 000 Kč             20 000 Kč  
  tréninkové startovací zařízení pro BMX              70 000 Kč    
  
VMS - A, B 5x ročně - silnice 12 osob - ČSC Ing. J. 
Novotný              45 000 Kč             30 000 Kč  
  
VMS - A, B 5x ročně - dráha stíhači 8 osob - ČSC 
Ing. J. Novotný              30 000 Kč             20 000 Kč  
  
VMS - A, B, C, D 4x ročně - dráha sprint 6 osob - 
Ing. Novotný, ÚSM Brno              75 000 Kč             45 000 Kč  
  
VMS - A, B, 5x ročně - MTB cc 14 osob - ČSC Ing. J. 
Novotný              55 000 Kč             30 000 Kč  
  
VMS - A, B 5x ročně - BMX 12 osob - ČSC Ing. J. 
Novotný              45 000 Kč             40 000 Kč  
  Tereza HUŘÍKOVÁ - Nadstandard              40 000 Kč             40 000 Kč  
Celkem            495 000 Kč        265 000 Kč  
Gymnastika 
RDm+ž - A,B,G,L,O,U,Q,R,S - 35 osob - MUDr. 
Novotný, Hrazdíra Brno              60 000 Kč             60 000 Kč  
  přenos dat a výsledků při soutěžích - wifi router                3 000 Kč               3 000 Kč  
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  server              40 000 Kč             40 000 Kč  
  notebook s wifi 10x            250 000 Kč    
  PC 2x              60 000 Kč    
  Kristýna PÁLEŠOVÁ -Nadstandard              30 000 Kč             30 000 Kč  
Celkem            443 000 Kč        133 000 Kč  
Házená RDm - A,B,D,G,J,L - 16 osob - CASRI              42 048 Kč             42 000 Kč  
  RDž - A,B,D,G,J,L - 16 osob - CASRI              42 048 Kč             43 000 Kč  
  RDJm - A,B,D,G,J,L - 16 osob - CASRI              42 048 Kč    
  RDJž - A,B,D,G,J,L - 16 osob - CASRI              42 048 Kč    
  kemp pro výběr talentované mládeže            300 000 Kč    
  PC + SW 6x            120 000 Kč             25 000 Kč  
  videokamera s HDD 2x              50 000 Kč             50 000 Kč  
Celkem            638 192 Kč        160 000 Kč  
Jachting 
hydro a meteo projekt v Číně - doprava, ubytování, 
přístroje         1 125 000 Kč           300 000 Kč  
Celkem        1 125 000 Kč        300 000 Kč  
Jezdectví zahraniční stáž J. Hatly u anglického trenéra            150 000 Kč    
  kondiční veterinární prohlídky koní            100 000 Kč             70 000 Kč  
  vysílačky              30 000 Kč             30 000 Kč  
  RDm - R, fyzioterapie - dle místa bydliště            150 000 Kč             50 000 Kč  
Celkem            430 000 Kč        150 000 Kč  
Judo 
RD m+ž - A,C,D,R,F - 14 osob OS MV ČR, 
individuálně              85 000 Kč             85 000 Kč  
  seminář trenérů RD a RSC              30 000 Kč             20 000 Kč  
  antidopingové odběry ve spolupráce s AV ČR 8x              45 000 Kč             45 000 Kč  
  tensometr              35 000 Kč             20 000 Kč  
  šlhací rukáv 5m              25 000 Kč    
  Polar S625x 2x              24 000 Kč    
Celkem            244 000 Kč        170 000 Kč  
Kanoistika loď C2 - rychlost (Doktor + Heller)            100 000 Kč             40 000 Kč  
  pádla pro K2ž - rychlost (Blahová + Mrůzková)              16 000 Kč             16 000 Kč  
  
RD m+ž - A,B,C,J,K,Q,R, - 24 osob - FTVS UK - 
rychlost            120 000 Kč           120 000 Kč  
  Jiří HELLER - Nadstandard               30 000 Kč             30 000 Kč  
  videokamera - slalom              35 000 Kč    
  Mini DV přehrávač - slalom              50 000 Kč    
  LCD monitor 2x - slalom              30 000 Kč    
  stopky Polar 10x - slalom              20 000 Kč             20 000 Kč  
  RD m+ž - A,B,E,F,J,R - 15 osob - FTVS UK - slalom              75 000 Kč             75 000 Kč  
  
RDJ m+ž - funkční vyšetření - 20 osob - UP 
Olomouc - slalom              40 000 Kč    
Celkem            516 000 Kč        301 000 Kč  
Krasobruslení školení ISU pro rozhodčí a trenéry            110 000 Kč           110 000 Kč  
Celkem            110 000 Kč        110 000 Kč  
Lední hokej LCD televizor Philips + příslušenství              50 000 Kč             50 000 Kč  
Celkem              50 000 Kč          50 000 Kč  
Lyžování BD - Forrunner 305 + snímač tepů 14x              70 000 Kč             25 000 Kč  
  BD - vysílačky Motorola + příslušenství 8x              43 000 Kč             25 000 Kč  
  BD - notebook + SW 2x              57 940 Kč    
  BD - mobilní bezdrátové fotobuňky STAR 10x            120 000 Kč    
  BD - RD m+ž - A,B,E,F,J,O,P - 14 osob, CASRI            105 000 Kč             70 000 Kč  
  BD - RD23 m+ž - A,B,J,P - 6 osob, CASRI              53 000 Kč    
  BD - RDJ m+ž - A,B,J,P - 12 osob, CASRI              68 000 Kč    
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  BD - OH naděje - A,J,P,T - 12 osob, CASRI              45 000 Kč    
  BD - SCM - A,P - 36 osob, CASRI              50 000 Kč    
  
BD - školení trenérů a seminář pro závodníky - boj 
proti dopingu              35 000 Kč    
  
BD - kurz trenérů a specialistů realizačních týmů - 
Oslo - 3 osoby            130 000 Kč    
  
BD - RD m+ž - regenerace Kanárské ostrovy - 14 
osob            315 000 Kč    
  SK - vysílačky Motorola + příslušenství 5x              60 000 Kč             20 000 Kč  
  SK - snímače tepové frekvence s GPS 6x              60 000 Kč    
  SK - notebook + tiskárna              40 000 Kč    
  SK - videokamera Panasonic              41 000 Kč    
  SK - digitální fotoaparát Panasonic              12 000 Kč    
  
SK - VT v ČR 75 dní, VT v zahraničí 100 dní - 11 
osob            100 000 Kč    
  
SK - RD m+ž - 
A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,U,X - CASRI, FTK              80 000 Kč             60 000 Kč  
  
SK - RDJ m+ž - 
A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,U,X - CASRI, FTK              80 000 Kč    
  SK - RDJ m+ž - A,B,C,G,K,L,O,U,X - CASRI, FTK              40 000 Kč    
  
SK - kurzy pro trenéry a specialisty realizačních 
týmu RD              20 000 Kč    
  
SB - RD m+ž - funkční a motorické vyšetření - 5 
osob, Obenberger, Váchal              25 000 Kč             25 000 Kč  
  
SB - RDJ m+ž - funkční a motorické vyšetření - 10 
osob, Obenberger, Váchal              50 000 Kč    
  SB - měřící zařízení Brower Timing systém            171 000 Kč    
  SL - RD - C, P - 12 osob, FTK Olomouc              24 000 Kč             24 000 Kč  
  SL - videosystém + sw pro optimalizaci tréninku 5x            300 000 Kč    
  SL - testy ve větrném kanálu            100 000 Kč             66 000 Kč  
  AD - vysílačky Motorola 8x              76 000 Kč             20 000 Kč  
  
AD - RD m+ž - A,P,Q,R - 20 osob, CASRI, FTK 
Olomouc              89 000 Kč             50 000 Kč  
  AL - bezdrátové fotobuňky + vyhodnocovací zařízení            150 000 Kč    
  AL - účast fyzioterapeuta na závodech SP            300 000 Kč    
  
AL - RD m+ž - A,B,D,J,Q,R - 5 osobFTVS, FTK, 
OZzAVR              85 000 Kč             50 000 Kč  
  AL - videokamera + příslušenství              39 000 Kč             20 000 Kč  
  AL - notebook              48 000 Kč    
  AL - vysílačky 4x              28 000 Kč    
  AL - servisní kufr + vybavení              17 000 Kč    
  AL - vrtačka              10 000 Kč    
  SX - slalomové tyče krátké 50ks + dlouhé 50 ks              90 000 Kč    
  SX - slalomové terče 50ks              20 000 Kč    
  SX - vrtačka + vrtáky              22 000 Kč    
  SX - vysílačky 4ks              40 000 Kč             40 000 Kč  
  SX - mobilní bezdrátová časomíra TAG Heuer            100 000 Kč    
  SX - mini DV kamera + příslušenství              40 000 Kč    
  SX - notebook              30 000 Kč    
  SX - vybavení servisní dílny lyží + vosky              80 000 Kč    
Celkem        3 558 940 Kč        495 000 Kč  
Moderní 
gymnastika 
RD - A,B,C,G,H,J,Q,P,R,S,U,V 4x ročně - 11 osob - 
Větvička, Brno            165 000 Kč           110 000 Kč  
  
pružná mobilní gymnastiská podlaha pro přípravu na 
OH            300 000 Kč    
  Monika MÍČKOVÁ - Nadstandard 4.3              30 000 Kč             30 000 Kč  
Celkem            465 000 Kč        140 000 Kč  
Moderní pětiboj 
RD m+ž - A,B,E,G,J,Q,S,V  opakovaně - 10 osob - 
FTVS, CASRI              98 000 Kč             98 000 Kč  
  plavecký trenažér VASA 1x              57 000 Kč             57 000 Kč  
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  plavecký trenažér Rollband 2x            111 000 Kč    
  šermířský naviják Allstar 12x              92 000 Kč    
  metodická stáž zahraničního trenéra              60 000 Kč             30 000 Kč  
Celkem            418 000 Kč        185 000 Kč  
Plavání fyzioterapeutický přístroj MYACTION MED/SPORT              20 000 Kč             20 000 Kč  
  Sporttester POLAR 5ks              20 000 Kč             20 000 Kč  
  sety na měření laktátu              17 000 Kč             17 000 Kč  
  iontové nápoje pro závěrečnou přípravu na MS 2007              20 000 Kč             20 000 Kč  
Celkem              77 000 Kč          77 000 Kč  
Pozemní hokej PC, SW, příslušenství                             60 000 Kč    
  
Videoanalýza z ME - studijní materiál pro přípravu 
na kvalifikaci na OH              30 000 Kč             30 000 Kč  
  metodik RD                                           120 000 Kč           120 000 Kč  
Celkem            210 000 Kč        150 000 Kč  
Rychlobruslení VMS - spiroergometrická vyšetření 5 osob 2x ročně              10 000 Kč             10 000 Kč  
  antidoping  - odběr a analýza vzorků 14ks              70 000 Kč             70 000 Kč  
  
VT dlouhá dráha 2 osoby, Heerenveen (NED), 
Collalbo (ITA)              75 000 Kč    
  
VT krátká dráha 2 osoby, Heerenveen (NED), 
Budapešť (HUN)              75 000 Kč    
  brusle pro M. Sáblíkovou              24 000 Kč             24 000 Kč  
  brusle pro K. Novotnou 2x              18 000 Kč             18 000 Kč  
  ergometr k byciklu 2x              18 000 Kč    
  ohýbačka bruslí pro KD              66 000 Kč             66 000 Kč  
Celkem            356 000 Kč        188 000 Kč  
Saně tréninkové saně 3ks              47 000 Kč             47 000 Kč  
  notebook              27 000 Kč    
  digitální videokamera              20 000 Kč             20 000 Kč  
Celkem              94 000 Kč          67 000 Kč  
Softbal RD - A, U - 22 osob, FTVS              22 000 Kč             22 000 Kč  
  digitální videokamera Panasonic              25 000 Kč             25 000 Kč  
  radar pro měření rychlosti nadhozu a odpalů              38 000 Kč             38 000 Kč  
  dynamometr pro měření svalové síly při kontrakci              29 000 Kč             29 000 Kč  
Celkem            114 000 Kč        114 000 Kč  
Stolní tenis digitální videokamera SONY 2x              40 000 Kč             40 000 Kč  
  digitální projektor ACER              33 000 Kč             33 000 Kč  
Celkem              73 000 Kč          73 000 Kč  
Střelectví vybudování databanky informací o technice střelby            110 000 Kč           110 000 Kč  
Celkem            110 000 Kč        110 000 Kč  
Šerm tréninková planše 4x            292 000 Kč             80 000 Kč  
  
RD m+ž - funkční zatěž. diagnostika, anaerobní 
testy, výživa - 20 osob, FTVS              50 000 Kč             50 000 Kč  
Celkem            342 000 Kč        130 000 Kč  
Taekwondo-wtf sada elektronických vest 6x            180 000 Kč             90 000 Kč  
  notebook 3x            105 000 Kč    
  RD m+ž - A,B,C,H,Q,O - 26 osob - FTVS              60 800 Kč             60 000 Kč  
Celkem            345 800 Kč        150 000 Kč  
Tenis 
RD m+ž - E,F,H,M,O,P,R - 34 osob, FTK UP 
Olomouc, Prostějov            280 000 Kč           100 000 Kč  
  trenér mládeže            160 000 Kč           120 000 Kč  
  digitální videokamera              55 000 Kč    
Celkem            495 000 Kč        220 000 Kč  
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Triatlon 
RD m+ž, RD m+ž 23 - komplexní vyšetření 2x 
ročně- 20 osob - FTVS            120 000 Kč             60 000 Kč  
  nákup diagnostického systému v cyklistice 2x            250 000 Kč    
  
diagnostické přístroje POWERTap a POWERTAP SL 
7x            275 000 Kč           120 000 Kč  
Celkem            645 000 Kč        180 000 Kč  
Vodní pólo RD m+ž - A,B,C,K - 30 osob - FN Motol              30 000 Kč             30 000 Kč  
  trenér olympijské přípravy RD m+ž            120 000 Kč           120 000 Kč  
Celkem            150 000 Kč        150 000 Kč  
Volejbal RDJ m+ž - G,H,M,P - FTVS            140 000 Kč    
  kondiční program pro SCM - G,L,M,P - FTVS              75 000 Kč    
  didaktika St a ZŠ - D, V, Y - FTK UP Olomouc              80 000 Kč    
  
testovací turnaje kadetů a kadetek - G, H, M, P - 
360 osob, FTVS, FTK              85 000 Kč    
  elektrostimulátor 1x              80 000 Kč             80 000 Kč  
  laser 1x              40 000 Kč             40 000 Kč  
  statistický SW              25 000 Kč             25 000 Kč  
  digitální dataprojektor + příslušenství            130 000 Kč             55 000 Kč  
Celkem            655 000 Kč        200 000 Kč  
Veslování vysokohorská příprava M4-            550 000 Kč           200 000 Kč  
Celkem            550 000 Kč        200 000 Kč  
Vzpírání RD m+ž - A, B, C, L, Q, R - 26 osob, Ostrava              32 000 Kč             32 000 Kč  
  Seminář pro trenéry o boji proti dopingu               43 500 Kč             43 000 Kč  
  
nákup vzpěračských činek, na kterých budou 
probíhat OH soutěže            150 000 Kč             75 000 Kč  
Celkem            225 500 Kč        150 000 Kč  
Zápas stáž ruského trenéra před kvalifikačním MS              80 000 Kč             80 000 Kč  
  testovací přístroje pro měření laktátu 2x              40 000 Kč             40 000 Kč  
  účast lékaře na na kvalifikačním MS v Azerbajdžánu              55 000 Kč             55 000 Kč  
  VT RD na Kubě - 6 osob            240 000 Kč    
  Scanner photo Smart C 6180 psc                9 000 Kč    
  Tomáš SOBECKÝ - Nadstandard 4.3              30 000 Kč             30 000 Kč  
Celkem            454 000 Kč        205 000 Kč  
GRAND TOTAL      15 995 432 Kč     6 000 000 Kč  
    
Dodatečně vypsaný grant:   
Podpora rozvoje a přípravy skicrossu jako nově zařazené disciplíny do programu ZOH 2010 ve 
Vancouveru   100 000 Kč  
    
Sportovní svazy, které nepodaly žádosti: basketbal, fotbal, lukostřelba   
  schválené žádosti   
  žádosti s nižším příspěvkem   
  zamítnuté žádosti   
 
 
Příloha č. 4 
Nadstandard Peking 
2008      
(stav k 27. 11. 2006)       
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úroveň sportovec sport disciplína soutěž umístění částka 
1. úroveň (vítězové) Šebrle Roman atletika desetiboj OH 1. 400 
  Volf Jaroslav kanoistika C2 MS 06 1. 300 
  Štěpánek Ondřej kanoistika C2 MS 06 1. 300 
2. úroveň  Šmídová Lenka jachting Evropa OH 2. 200 
(ostatní medailisté) Mrůzková Michaela kanoistika K2 500m MS 06 2. 150 
  Blahová Jana kanoistika K2 500m MS 06 2. 150 
  Kůrková Kateřina střelba 10 m vzduchová puška MS 06 2. 200 
  Marušková - Hyková Lenka střelba 25 m sportovní pistole OH 2. 200 
  Doleček Milan nahrazen Hanákem Jakubem veslování M4x OH 2. 125 
  Jirka David veslování M4x OH 2. 125 
  Karas Tomáš  veslování M4x OH 2. 125 
  Chalupa Václav nahrazen Horváthem Michalem veslování M4x OH 2. 125 
  Knapková Miroslava veslování W1x MS 06 2. 200 
  Švec Marek zápas řř -96 kg MS 06 2. 200 
  Cechlová Věra atletika disk MS 05 3. 200 
  Rybová - Hamáčková 
Pavla 
atletika tyč MS 05 3. 200 
  Bába Jaroslav atletika výška OH 3. 200 
  Ježek Stanislav kanoistika C1 MS 06 3. 200 
  Capalini Libor moderní pětiboj jednotlivci OH 3. 200 
  Synek Ondřej veslování M1x MS 06 3. 200 
  Švehla Petr zápas řř  -60 kg MS 05 3. 200 
3. úroveň  Brejchová Nikola atletika oštěp OH 4. 100 
(4. - 8. místo) Hladíková Aneta cyklistika BMX - elite 20" MS 05 4. 100 
  Horáková Jana cyklistika BMX - elite 20" MS 06 4. 100 
  Prokop Michal cyklistika BMX - elite 20" MS 06 4. 100 
  Doktor Martin kanoistika C1 - 1000m OH 4. 100 
  Hilgertová Štěpána kanoistika K1 MS 05 4. 100 
  Dibelková Barbora atletika 20km chůze MS 05 5. 100 
  Kadlec Milan cyklistika bodovací závod OH 5.   
  Kozlíková Lada cyklistika časovka jednotlivců OH 5. 100 
  Indruch Tomáš kanoistika C1 OH 5. 100 
  Sychra Jan střelba skeet MS 06 5. 100 
  Bláha Martin cyklistika madison dvojic MS 05 6. 75 
  Lazar Petr cyklistika madison dvojic MS 05 6. 75 
  Pospíšil Jaroslav kanoistika C2 MS 06 6. 75 
  Pollert Jaroslav nahrazen Mrůzkem Davidem kanoistika C2 MS 06 6. 75 
  Kubričan Lukáš kanoistika K1 MS 06 6. 100 
  Grolichová Lucie moderní 
pětiboj 
jednotlivci MS 05 6. 100 
  Michalík Michal moderní 
pětiboj 
jednotlivci OH 6. 100 
  Jiras Marek kanoistika C2 OH 7. 75 
  Máder Tomáš kanoistika C2 OH 7. 75 
  Vařeková Gabriela veslování W2x MS 06 7. 75 
  Pavelková Irena kanoistika K1 MS 05 7. 100 
  Dvořák Tomáš atletika desetiboj MS 05 8. 100 
  Ton Svatoslav atletika výška OH 8. 100 
  Řihošková Marie kanoistika K1 MS 06 8. 100 
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veslování M4- OH 8. 63 
  Neffe Karel veslování M4- OH 8. 63 
  Schindler Jan nahrazen Gruberem Janem veslování M4- OH 8. 62 
  Vitásek Petr veslování M4- OH 8. 62 
  Vála David zápas řř  -120 kg MS 06 8. 100 
  Mašek Jan kanoistika C1 MS 05 8.   
  jméno sport závod soutěž umístění částka 
Celkem           6475 
       
  Výsledek z roku 2006      
  Potvrzení výkonnosti z let 2005 a 2006     
  Pozastaveno           
 
